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Abstract 
   the three dimensions of value-added, employment, labour productivity, Represent the most 
important vector defining the nature of sectoral development in terms of the rate and content and 
mode, in this scope the industrial manufacturing sector progression to other productive activities 
for a sector of higher productivity, investment in this sector ensuring a structural shift and 
create many job opportunities that absorb surplus agricultural labour along with the natural 
increase in the labour force, to increase the flexibility of the sector about the changes in each of 
the relative contributions of labour and capital; productivity, which increases the rate of overlap 
between changes taking place in three dimensions mentioned whenever the growing role This 
sector in the national economy, and can be seen when comparing the prevailing  event in both 
developed and developing economies. Based on these facts, this study has demonstrated that the 
industrial manufacturing sector in Iraq have failed at the level of branches and patterns and 
productive scales , in the provision of adequate opportunities for productive employment 
increases achieved in the labour force (natural and derived from the agricultural sector) and this 
was due to the relative inflexible Manufacturing activities are productive and technological 
content in high absorb workers, particularly chemical and oil industries, which dominate the 
major contributing added value achieved in this sector, as well as the relative decline in the rates 
of absorption of the activities with high employment flexibility (light manufacturing activities) 
in connection with the growing trend patterns towards intensive capital, enhance the imbalance 
in the labour market between the qualifications and conditions required before the one hand, and 
a non- proportionality structure professional work and got between the high productivity and 
low productivity activities on the other, non-interaction of the branches the patterns of industrial 
manufacturing sector and torn between  two separated limb , first petroleum industry intensive 
capital and enhanced export, which is linked to international market conditions, and secondly, 
include assembly Industries and other consumer industries and import substitutes, which 
linkages with  foreign inputs sources ,and the almost total absence of the active role of 
intermediate and capital industries, especially in industries and means of production, has 
weakened the ability of the manufacturing activities based on the creation of productive linkages 
or deepened within the productive potential of local, and that any positive change can happen in 
employment drop rapidly due to the loss or weakness of the existing workshops, and the 
surpluses generated by increased productivity, not supplying local production capacities 
Capacity better, but working to support consumer demand and speculation unproductive. Thus, 
the imbalance structural conditions in the industrial sector at the level of branches and patterns  
in this sector ,We Calls for non continuation in industrial expansion based on repetition and 
duplication, and attention instead to develop designs to distribution industries, according to 
activities and spot and regulations, and patterns, provided that this is a disclosure of the 
potential abilities to deepen the linkages for productivity and spots., in this regard, we suggest 
that industrial base is being built around a number of key core seen industrial compounds, based 
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ﰲ ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﺮﺛﺃ    ﻉﺎﻄﻗ ﺎﻨﺼﻟﺍ  ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺔﻋ   
ﻲﻗﺍﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﺍ ﻰﻠﻋ   
  
د . حﻼﻓ   ﻒﻠﺧ   ﻲﻌﯿﺑﺮﻟا /  ﺔﯿﻠﻛ   دﺎﺼﺘﻗﻻا  /  ﺔﻧرد  /  ﺔﻌﻣﺎﺟ   ﺮﻤﻋ   رﺎﺘﺨﻤﻟا   
ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ   
                           ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﻌﯿﺒﻃ دﺪ ﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎ  ﮭﺠﺘﻤﻟا ﻢ ھأ ، ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ ،ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ، ﺔﻓﺎ  ﻀﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ثﻼﺜ ﻟا دﺎ ﻌﺑﻷا ﻞ ﺜﻤﺗ
                  ﻟا ﻲﻋﺎﻨ ﺼﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا مﺪ ﻘﺘﯾ لﺎ ﺠﻤﻟا اﺬ ھ ﻲ ﻓو، بﻮﻠ ﺳﻻأو نﻮﻤ ﻀﻤﻟاو لﺪ ﻌﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا      ﻰ ﻠﻋ ﻲﻠﯾﻮ ﺤﺘ
 ﺔﻄﺸﻧﻻأ           ﻻ عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬ ھ ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻﺎﻓ ،ﻰ ﻠﻋﻻأ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻأ يذ عﺎﻄﻘﻟا ﮫﻧﻮﻜﻟ ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻأ       ﻻﻮ ﺤﺗ  ﻦﻤ ﻀﯾ    
ﻠﻜﯿھ  ﺐﺴﺤﻓ ﺎﯿ  ،                ةدﺎ ﯾﺰﻟا ﺐ ﻧﺎﺟ ﻰ ﻟا ﺔ ﯿﻋارﺰﻟا ﺔ ﻟﺎﻤﻌﻟا ﺾﺋﺎ ﻓ ﺺﺘ ﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺎﻀﯾأ ﻖﻠﺨﯿﺳ ﻞﺑ
  ﺎ  ﻄﻘﻟا اﺬ  ھ ﺔ  ﻧوﺮﻣ عﺎ  ﻔﺗرﻻ ﻚ  ﻟذو، ﻞ  ﻤﻌﻟا ةﻮ  ﻗ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا    ﺔﯿﺒ  ﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎ  ﺴﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻛ ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﯿﻐﺘﻟا ءازأ ع
                     دﺎ ﻌﺑﻻأ ﺎھﺪﮭ ﺸﺗ ﻲ ﺘﻟا تاﺮ ﯿﻐﺘﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻞﺧاﺪ ﺘﻟا لﺪ ﻌﻣ دادﺰ ﯾ ﺚ ﯿﺣ ، ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻأ لاﻮﻣﻻأ سوؤرو ﺔﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ
                       ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺪ ﻨﻋ ﻚ ﻟذ ﺔ ﻈﺣﻼﻣ ﻦ ﻜﻤﯾو، ﻲﻣﻮ ﻘﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻻأ ﻲ ﻓ عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬ ھ رود ﻢﻇﺎﻌﺗ ﺎﻤﻠﻛ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا
 ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﻊﺋﺎﻗﻮﻟا  ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ .   
 ﻲﺗﺎﯾ ﺎﻣ لوﺎﻨﺘﻨﺳ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﺳارد فﺪﮭﺑو : -   
ﻻوأ  : ﺘﻟا ﻞﻋﺎﻔ    ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻦﯿﺑ   
ﺎﯿﻧﺎﺛ  : ﻻا ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻼﻟ ةﺪﺋﺎﺴﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا ﻗ  ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎﻄ   
ﺎﺜﻟﺎﺛ  : و ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎھﺎﺠﺗا  قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا   
  ﺎﻌﺑار  : ﻟا لﻮﺤﺘﻟا سﺎﻜﻌﻧا ﻠﻜﯿﮭ ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎھﺎﺠﺗا ﻰﻠﻋ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻲ   ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا   
  
  ﻻﻭﺍ  : ﺘﻟﺍ ﻞﻋﺎﻔ     ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻻﺍ ﲔﺑ   
ﻦﻤﻀﺘﯾ    ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﻂﺑاﺮﺘﻟا           اﺮ ﺷﺆﻣو تﺎ ﻗﻼﻋو ﺮ ﺻﺎﻨﻌﻟ ً اﺪ ﻘﻌﻣ ً ﺎﻜﺑﺎ ﺸﺗ ت            ﺪ ﺣ ﻰ ﻟاو ﺲ ﻜﻌﺗ ،ةﺪ ﯾﺪﻋ
ﺘﯾ ﺎ  ﻣ ﻞ  ﻜﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊ  ﻗاو ﺪ  ﯿﻌﺑ   ﻀ    تارﺎ  ﻜﺘﺑاو ﺔ  ﯾدرﻮﻣ تﺎ  ﻃﺎﯿﺘﺣاو ﺔﯿﻗﻮ  ﺳ ﺔ  ﻤﻈﻧا ﻦ  ﻣ ﻊ  ﻗاﻮﻟا اﺬ  ھ ﺔﻨﻤ
ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ  . و    ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧأ ﻦﯿﺴﺤﺘﻓ، ﺮھاﻮﻈﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟﺎﺑ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ﺮﺛﺄﺘﺗ
 سأر ﻢﻛاﺮﺗ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﺗ ءاﻮﺳ ، ﻞﻤﻌﻟا          ﻲ ﻘﺒﺘﻤﻟا ﻞ ﻣﺎﻌﻟا ﻖ ﯾﺮﻃ ﻦ ﻋ مأ يدﺎﻤﻟا لﺎﻤﻟا )        لﺎ ﻤﻟا سار ﻲ ﻓ ﻢﻛاﺮ ﺘﻟا
                   تارﻮ ﻓو ﻖ ﯾﺮﻃ ﻦ ﻋ وأ، ﺮﯾﻮ ﻄﺘﻟاو ﺚ ﺤﺒﻟا ﺪ ﯾاﺰﺗ لﻼ ﺧ وأ ةرﺎ ﮭﻤﻟاو ةﺮ ﺒﺨﻟاو ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا لﻼﺧ يﺮﺸﺒﻟا
ﻢﺠﺤﻟا  ( ﻞﻤﻌﯾ س   ﺗ ﻰﻠﻋ ﺾﯿﻔﺨ    نا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ةدﺎﯾز لﺪﻌﻣ ﻲﻓ ﺊﻄﺒﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا  نأ ﺎﻤﻛ، ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا
ﻟا يدﺆﯾ              دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄ ﺸﻧا ﻲ ﻓ ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧأ ﻲ ﻓ ﻢﻈﺘﻨﻣ مﺪﻘﺗ ثوﺪﺣ مﺪﻋ نا ﺮﯿﻏ، ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰ
  ﻞ  ﻜﻛ ﻲﻣﻮ  ﻘﻟا                        طﻮﻐ  ﻀﻟا رﻮ  ﮭﻇو، ﻲﻋﺎ  ﻄﻘﻟا نزاﻮ  ﺘﻟا لﻼﺘ  ﺧا ﻰ  ﻟا ً ﺎ  ﻤﺘﺣ دﻮﻘﯿ  ﺳ ﺔ  ﻠﯾﻮﻃ ﺔ  ﯿﻨﻣز ةﺮ  ﺘﻓ لﻼ  ﺧو
              ا ﺪ ﯾﺪﮭﺗ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔ ﻧزاﻮﻣو، تﺎﻋﻮﻓﺪ ﻤﻟا ناﺰ ﯿﻣ ﻲ ﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗراو، ﺔﯿﻤﺨﻀﺘﻟا        عﺎ ﻄﻘﻟا ﻲ ﻓ ﻮ ﻤﻨﻟ
ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟاو ﻲﻋﺎﺘﺼﻟا
) 1 (                      ﺔ ﺑﺮﺠﺗ قﺎ ﻔﺧا ﺎ ﮭﻨﻋ ﺾ ﺨﻤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﻠ ﺼﺤﻤﻟا ةﺮ ﯿﺧﻻا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻞﺜﻤﺗ
        ﺪ ﻘﻋ ﻲ ﻓو ، ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎ ﻄﻗﻻا ﻢﻈﻌﻣ  ﻲﻓ ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا      تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا        ﻦﯾﺮ ﺸﻌﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻦ ﻣ          دﻮﻘﻌﻟﺎ ﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ صﺎ ﺧ ﻞﻜ ﺸﺑ
ﺘﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟا ﮫ    . ﺘﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻻ ﺎﻨھو                ﻲ ﻓ ﺪ ﺟﻮﯾ اذا ﻦﯿ ﺿرﺎﻌﺘﻣ ﻦﯿﻓﺪ ﮭﻛ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةدﺎ ﯾزو ﻞﯿﻐ ﺸ
           ﻰ ﻟا ﺔ ﺟﺎﺤﺑ ﺎ ﻤھﻼﻛو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻲ ﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟا ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ رﺪﻗ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎﻄﻗﻻا
 رﺎﻄﻗﻻا هﺬھ ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﻀﻨﻤﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا راﺮﻤﺘﺳاو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟاﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻠﻟ ﻊﺳﻮﺘﻟا .   
  ا ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻖﺒﺳو            ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟاو ﺐ ﻧﺎﺟ ﻦ ﻣ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺞﺗﺎﻨﻟاو ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﻢﻈﺘﻨﻤﻟ
   ، رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ةدﺎ  ﻋإ لﻼ  ﺧ ﻲﻣﻮ  ﻘﻟا دﺎ  ﺼﺘﻗﻸﻟ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا )      ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﻊﯿ  ﺳﻮﺘﻟ ﺎھرﺎﻤﺜﺘ  ﺳا دﺎ  ﻌﯾ ﻲ  ﺘﻟا  ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻦ ﻣ ﺔﺒ  ﺴﻧ
   ﻞﺒﻘﺘ  ﺴﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا  (       ﺎ  ھزﺮﺑأو ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻹا جذﺎ  ﻤﻨﻟا ﻦ  ﻣ ﺪ  ﯾﺪﻌﻟا ﻲ  ﻓ    جذﻮ  ﻤﻧ Harrod-Domar    جذﻮ  ﻤﻧو
Galenson-Leibenstein                        ﺾﺋﺎ  ﻔﻟا راﺪ  ﻘﻣ ﻲ  ھ ﻮ  ﻤﻨﻠﻟ ﺔ  ﻌﻓاﺪﻟا ىﻮ  ﻘﻟا نا ﻰ  ﻠﻋ نﺎ  ﺟذﻮﻤﻨﻟا ناﺬ  ھ ﻖ  ﻔﺗا ﺪ  ﻘﻓ
ﻮﺤﻧ ﺔﺟﻮﻤﻟا        ﺎ ﻤﻟو، ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﯿﻈﻌﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا صﺮﻓو ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﯿﻈﻌﺘﺑ ﺢﻤﺴﺑ يﺬﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻأ ةدﺎﻋا
 ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﯾ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا نﺎﻛ    ﻲﺘﻟا  ﻒﻗﻮﺘﺗ    ﻰﻠﻋ ﺎھروﺪﺑ  ﺔﯿﺗﻻا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ : -   
ﻻوأ -    ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟاو ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ةﺮﺒﺨﻟا ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﻲﻃﺎﯿﺘﺣﻻا راﺪﻘﻣ وأ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ .   
ً ﺎﯿﻧﺎﺛ   -   ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺔﺒﺴﻧ  ) K   / L (   .   3  
 
1 -   ﺮﺟﻻا ةﺪﺣﻮﺑ ةرﺪﻘﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺎﮭﻜﻠﮭﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﯿﻤﻛ (W)   
2   -    تﺎﻘﻔﻧ  لﺎﻤﻟا سار كﻼﮭﺘﺳا و  لﻼﺣﻻا أ  رﺎﺛﺪﻧﻻا ﺔﻧﺎﯿﺼﻟاو (D)   
3   -  ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا   ﻲﻘﺒﺘﻤﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟا وا يﺬﻟا ﺪﯾﺎﺤﻤﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺮﯿﻐﺘﻟا  Residual Factor ،  
ﻟا ﺔﺠﺗﺎﻨ   ﻦﻋ   و ، ﮫﺗارﺎﮭﻣو ﻞﻣﺎﻌﻟا تارﺪﻗ ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺘﻟا   ﺔﯾرادﻻا تاءﺎﻔﻜﻟا ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺘﻟا    ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو .
) 2 ( ﻊﻤﺠﯾو  
H.Gelenson -Leibenstein  ﻤﻟا ﻚﻠﺗ  ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘ    ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟا  جذﻮﻤﻨﻠﻟ لﺰﺘﺨﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا
) 3 (    يﺬﻟا











   
 ﻢﻗر ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻤﯾﻻا فﺮﻄﻟا  نأ ﻆﺣﻼﻧو ) 1  (  ﻦﯿﺋﺰﺟ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ   
لوﻻا   ﻞﺜﻤﯾ   لﺎﻤﻟا سأر ﻞﻣﺎﻌﻣ   وأ    ﺔﯿﺟﺎﺘﻧأ  لﺎﻤﻟا سأر  ﺪﻨﻋ Harrod Domar    ﻮھو   : -
  ) 4 (  
 
Q L Q






   
ﻲﻧﺎﺜﻟاو      ﻞﺜﻤﯾ    رﺎﺧدﻻا لﺪﻌﻣ  ﺪﻨﻋ Harrod Domar      ﻮھو : -   
  












     
 ﻢﻗر ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻞﺜﻤﺗو ) 1 (    ﺔﻏﺎﯿﺻ ةدﺎﻋإ أ و   ﺔﻐﯿﺻ   ﻘﯿﻓﻮﺗ ﺔﯿ   ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟ  H.Gelenson –Leibenstein     ﻊﻣ
 جذﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟاو زﻮﻣﺮﻟا  Harrod Domar   
 ﻢ  ﻗر ﺔ  ﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺮﯿ  ﺸﺗو 2    ةدﺎ  ﯾز نأ ﻰ  ﻟا   ﺔﺒ  ﺴﻧ    ﺔﯿﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا ﺔ  ﻓﺎﺜﻜﻟا ﺳ  ﻦﻤ  ﻀﻨ  ﻖ  ﯿﻘﺤﺗ  ةدﺎ  ﯾز  ﻲ  ﻓ ﻻا  ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧ    ﺔ  ﯾﺪﺤﻟا
 ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟ             ﺪ ﺑﻻ يأ ، ةرﺎﻤﺜﺘ ﺳا دﺎ ﻌﻤﻟا رﺪ ﻘﻟا ةدﺎ ﯾز ﻢ ﺛ ﻦﻣو            ، لﺎ ﻤﻟا سأر ﻞ ﻣﺎﻌﻣ ﻊ ﻓر ﻦ ﻣ و      ﻂﻤﻨ ﻟا ﻞﯿ ﻀﻔﺗ
  لﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا ﺔ  ﻔﯿﺜﻛ طﺎ  ﻤﻧﻻا نا يﺮ  ﻟا اﺬ  ھ ﻢﻋﺪ  ﯾو ، لﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا  ﻒ  ﯿﺜﻛ      تﺎ  ﻘﻔﻧ نﻮ  ﻜﺗ ﻞ  ﯾﻮﻄﻟا ﻲﺟﺎ  ﺘﻧﻻا ﺮ  ﻤﻌﻟا تاذ
        ﺮ  ﻤﻌﻟا تاذ ﺔ  ﻓﺎﺜﻛ ﻞ  ﻗﻻا ﺔ ﯿﺟواﻮﻨﻜﺘﻟا طﺎ  ﻤﻧﻻا ﻲ  ﻓ تﺎ  ﻘﻔﻧ ﻦ ﻣ ﻞ  ﻗا ﺎ  ﮭﯿﻓ رﺎﺛﺪ ﻧﻻا     ، ﺮﯿ  ﺼﻘﻟا ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻻا  ﺔﻠﻜ  ﺸﻣ ﺎ  ﻣأ
 ﺔ  ﻟﺎﻄﺒﻟا  ﻰ  ﻠﻋ ﻞﻤﻌﯿ  ﺳ ﮫ  ﻧﺎﻓ  ﺎ  ﮭﻠﺣ    ﻲ  ﺘﻟا، ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﻲ  ﻓ ةﺮﻤﺘ  ﺴﻤﻟا ةدﺎ  ﯾﺰﻟا لﻼ  ﺧ ﻦ  ﻣ، ﻞ  ﯾﻮﻄﻟا ﻞ  ﺟﻵا ﻲ  ﻓ
ءﻲﮭﺘﺳ          ﺎ ﻤﻠﻜﻓ رﻮ ﺟﻻا تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻣ  ﮫﺒﻌﻠﺗ يﺬﻟا روﺪﻟا ﺔﯿﻤھا ﻰﻠﻋ نوﺪﻛﺆﯾ ﺎﻤﻛ ،ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺗو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا ً ﺎﺻﺮﻓ
              ﺔﯿﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا ﺔ  ﻔﯿﺜﻛ طﺎ  ﻤﻧﻻا ﻰ  ﻟا ءﻮ  ﺠﻠﻟا مﺰﻠﺘ  ﺴﯾ رﺎ  ﯿﻌﻤﻟا اﺬ  ھ ﻖ  ﯿﺒﻄﺗ نﺄ  ﻓ،رﻮﺟﻻا تﻻﺪ  ﻌﻣ ﺖ  ﻌﻔﺗرا    ﺾﯾﻮ  ﻌﺘﻟ
         تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻢ ﻈﻌﻣ ﻲ ﻓ لﺎ ﺤﻟا ﻮھ ﺎﻤﻛ  ﺎﻋﺎﻔﺗرا ﻞﻗا رﻮﺟا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻠﻛو ، رﻮﺟﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا
                           ﺾﺋﺎ  ﻔﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧا ﻦ ﻣ فﻮ ﺨﻟا نود ﻦ ﻣ لﺎﻤ ﺳأر ﺔ ﻓﺎﺜﻛ ﻞ  ﻗا ﺔ ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ طﺎ ﻤﻧا ﻰ ﻟا ءﻮ ﺠﻠﻟا ﻦ ﻜﻤﯾ ﺔ ﻧﺄﻓ، ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا
   ﻖ ﯾﺮﻔﺘﻟا ﺔﯿﻤھﺎﺑ ﺎﻨھ ﺮﯿﻛﺬﺘﻟا ﻲﻐﺒﻨﯾ ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﻋﻻ ﺔﺟﻮﻤﻟا              ﺚ ﯿﺣ، لﺎ ﻤﻟا سأر ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧا و ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧا ﻦﯿ ﺑ
 ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ ةدﺎﯾز ﺎﮭﺒﺤﺼﺗﻻ ﺎﻣﺪﻨﻋو ، ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا لﺎﻤﻟا سأر  ﻲﻓ ةدﺎﯾز ثوﺪﺣ ﺪﻨﻋ ةﺮﯿﺧﻻا ﺾﻔﺨﻨﺗ4  
 
       ﺔ ﺟﻮﻤﻟا ﺾﺋﺎ ﻔﻟا ﻢ ﺠﺣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻠﻋ ةروﺪﺑ ﻞﻤﻌﯿﺳ ضﺎﻔﺨﻧﻻا اﺬھو ، ﺔﺒﺳﺎﻨﺘﻣ تﻻﺪﻌﻤﺑو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻاو ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ
 رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ةدﺎ  ﻋﻻ .   او      ﻰ  ﻠﻋ نﻮﻠ  ﺼﺤﯾ ﻦ  ﻤﻟ كﻼﮭﺘ  ﺳﻼﻟ يﺪ  ﺤﻟا ﻞ  ﯿﻤﻟا نا نﺎ  ﺿﺮﺘﻔﯾ ﻦﯿﺟذﻮ  ﻤﻨﻟا ﻼ  ﻛ نﺎ  ﻓ ً اﺮ  ﯿﺧ
    يﺪ ﺤﻟا ﻞ ﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻗا ﻮھ حﺎﺑرا                          ﻲ ﻓ مﺪﻄ ﺼﯾ ﺎ ﻣ ً ﺎ ﺒﻟﺎﻏ ضاﺮ ﺘﻓﻻا اﺬ ھ ﻦ ﻜﻟو ، رﻮ ﺟﻻا بﺎﺤ ﺻﻻ كﻼﮭﺘ ﺳﻼﻟ
كﻼﮭﺘﺳﻼﻟ يﺪﺤﻟا ﻞﯿﻤﻟا عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا  رﺎﻄﻗﻻا       بﺎﺒ ﺳﻻا ﺪﺣا ﻞﺜﻤﯾ يﺬﻟا ، حﺎﺑرا ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﯾ ﻦﻤﻟ      ﺔ ﻤﮭﻤﻟا
 رﺎﻄﻗﻻا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﻋﻻ مزﻼﻟا ﺾﺋﺎﻔﻟا ﻢﺠﺣ ضﺎﻔﺨﻧﻻ
) 5 (   .   
  
  ً ﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﺭﺎﻄﻓﻻﺍ ﰲ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻼﻟ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﻻﺍ   
  ﻟا ﻰﻠﻋ ً ادﺎﻤﺘﻋا تﺎﻧﺎﯿﺒ    ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻻا ﺗ  ﺎﮭﻣﺪﻘ    ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﯾﻮﻨﺳ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا     ﺔﯿﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا     (UNIDO)    ﻦ ﻋ
ﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا              ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻲ ﻓ  ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨ
) 6  (    ﻦ ﻜﻤﯾ  نأ      دﻮ ﺟو ﻆ ﺣﻼﻧ      مﺎ ﻋ هﺎ ﺠﺗا
ﻟ     ﻞ  ﻛ ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻟا ﻦﯿ  ﺑ برﺎ  ﻘﺘﻠ   ﻦ  ﻣ            ﻲ  ﻓ، ﺔ  ﻨﯾﺎﺒﺘﻣ ﺐ  ﺴﻨﺑو، ﻞ  ﻤﻌﻟا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧا ﻞ  ﻣﺎﻌﻣو رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ةدﺎ  ﻋا ﻞ  ﻣﺎﻌﻣ
ا ﺮﯿﯿﻐﺗ تﻻﺪﻌﻣ ﻦﯿﺑ ﺮﻘﺘﺴﻣ ﮫﺒﺷو ﺢﺿاو  طﺎﺒﺗرﺄﺑ ﻚﻟذ نﺮﺘﻗا ﺪﻗو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا    ﺮ ﯿﯿﻐﺗ تﻻﺪﻌﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻ
 ،ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻣ تاﺮﺘﻔﻟو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا و ﻦﻜﻤﯾ   ﺗ ﺮﯿﺴﻔ   ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻚﻠﺗ   ﺑ ﺔﯿﺗﻻا بﺎﺒﺳﻻﺎ
) 7 ( : -   
ً ﻻوا -                        ﺐ  ﻧﺎﺟ ﻦ  ﻣ ﻦﯾﺮھﺎ  ﻤﻟاو ﻦﯿ  ﻜﯿﻨﻜﺘﻟا لﺎ  ﻤﻌﻟا ﺰ  ﻔﺣ يﺬ  ﻟا،ةﺪﺋﺎﻔﻟاو رﻮ  ﺟﻻا تﻻﺪ  ﻌﻤﻟ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘ  ﺴﻟا ﻚ  ﯾﺮﺤﺘﻟا
بﺎﺤﺻاو                     ﻐﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻲﺑﺎ ﺠﯾا ﻞﻜ ﺸﺑ ﺲ ﻜﻌﻧأ ﺪ ﻗ،ﺮﺧا ﺐ ﻧﺎﺟ ﻦ ﻣ ﻦﯿ ﻤﻈﻨﻤﻟاو لاﻮ ﻣﻻا سوؤر          ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻲ ﻓ تاﺮ ﯿﯿ
ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧاورﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﻋا لﺪﻌﻣ .   
ً ﺎﯿﻧﺎﺛ : - حﺎﻤﺴﻟا ةدﺎﯾز ﻊﻣ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا لﺎﻤﻟا ساﺮﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ةدﺎﯾز نا   
- ﺔﻨﯿﻌﻣ دﻮﯿﻗ ﻦﻤﺿ -   لﺎﻤﻟا سأر ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻮﻤﻨﻟا ءﺎﻄﺑا ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳ ﺪﻗ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳاﺮﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟاﺮﯾﺪﺼﺘﺑ .   
ً ﺎ  ﺜﻟﺎﺛ : - اﺰﺗ نا                ةدﺎ  ﻋا لﺪ  ﻌﻣ ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻜﻟ ﻲﺑﺎ  ﺠﯾﻻا ﻚ  ﯾﺮﺤﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺖ  ﻠﻤﻋ ﺪ  ﻗ ﻲﻟوﺪ  ﻟا يرﺎ  ﺠﺘﻟا لدﺎ  ﺒﺘﻟا تﻻﺪ  ﻌﻣ ﺪ  ﯾ
ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧاورﺎﻤﺜﺘﺳﻻا   
  ً ﺎ ﻌﺑار : -     ﺮﯾﻮ ﻄﺘﻟاو ﺚ  ﺤﺒﻟا مﺪ ﻘﺗ نا ) R&D  (              ﻞ  ﻣﺎﻌﻣ ﻞ ﯿﻠﻘﺗ ﻲ  ﻓ ﺔ ﻐﻟﺎﺑ ﺔﻤھﺎ ﺴﻣ ﻢھﺎ  ﺳ ﺪ ﻗ ﺪﻋﺎ ﺼﺘﻣ ﻲ  ﺠﮭﻨﻣ ﻞﻜ ﺸﺑ
لﺎﻤﻟا سأر   تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪﻘﻋ ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳﻻو .   
ً ﺎﺴﻣﺎﺧ : -    دﺎﺴﻜﻟا ةﺮھﺎﻇ نا                    لﺪ ﻌﻣو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ تاﺮ ﯿﯿﻐﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﺸﻟا وا ﻂﻐ ﻀﻟا رود ﺖ ﻠﺜﻣ ﺪﻗ ﻲﻤﺨﻀﺘﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﻋا . ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺾﺋاﻮﻔﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﯾاﺰﺗ ﻲﻓ ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ ﺖﻤھﺎﺳ ﺪﻗو ) r  (      ﺪ ﯾاﺰﺗ ﻦ ﻋ ةﺪﻟﻮﺘﻤﻟا
ﻦﯿ  ﺑ تﺎ  ﻗوﺮﻔﻟا               ﻓ حﻮ  ﺿﻮﺑ ﺔ  ﻟﺎﺤﻟا هﺬ  ھ ﻆ  ﺣﻼﻧ نا ﻦ  ﻜﻤﯾو ،رﻮ  ﺟﻻا ﻮ  ﻤﻧ تﻻﺪ  ﻌﻣو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻮ  ﻤﻧ تﻻﺪ  ﻌﻣ  ﻲ
ﺔﯿﺗﻻا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا
) 8 ( : -   
) 1 (                    ﺔ ﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺮ ﯿﻏو ﺔ ﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻦﺋﺎ ﻜﻤﻠﻟ ﺔ ﺠﺘﻨﻤﻟا عوﺮﻔﻟﺎ ﻛ ﻊ ﻔﺗﺮﻤﻟا ﻲﺟﻮ ﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﻲﻤﻠﻌﻟا ىﻮﺘﺤﻤﻟا تاذ ﺔﻄﺸﻧﻷا
 ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟاو َ ﺔﯿِ ﻧوُ ﺮْﺘِ ﻜِ ﻟﻹا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو  .   
) 2 (           ﺪ  ﻗ ﺮ  ﺜﻛا نﻮ  ﻜﺗ  ﻲﺘﻟا،ﺮھﺎ  ﻤﻟا ﻲ  ﻜﯿﻨﻜﺘﻟا  ﻞ  ﻤﻌﻠﻟ ً ﺎ  ﻧﺮﻣ ً ﺎ  ﺿﺮﻋ ﮫ  ﺟاﻮﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا    ﻰ  ﻠﻋ دﺎ  ﻤﺘﻋﻻا ﻰ  ﻠﻋ ةر
                   ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺔﻓﺎ ﻀﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﻂﺒﺗﺮ ﺗ ﺎ ﻨھو ، ﻞ ﻤﻌﻟا قاﻮ ﺳأ ﻲ ﻓ تﺎﺑﻮﻌﺻ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ ، تارﺎﻜﺘﺑﻻا
  ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ                            عوﺮ ﻔﻟا ﻢ ﻈﻌﻣ ﻲ ﻓ ةدﺎ ﻋ ﺔﺒ ﺴﻨﻟا هﺬ ھ دادﺰ ﺗو ، ةﺮﻓﻮ ﺘﻤﻟا ةرﺎ ﮭﻤﻟﺎﺑ ﻰ ﻟوﻷا تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟا
عوﺮﻔﻟا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا     ﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿ  .   
) 3 (      ً ﺎﯿﺒ ﺴﻧ ةﺰﯿﻤﺘﻤﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تاﺮﺒﺨﻟا ﺮﻓاﻮﺘﺑ ﺎھﺮﯿﻏ ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ءﺎﺸﻧﻹا ﺔﯿﻘﺒﺳﺄﺑ ﺔﻤﺴﺘﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا
             ﻰ ﻠﻋ ظﺎ ﻔﺤﻟاو ﻲﺟﻮ ﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺚﯾﺪ ﺤﺘﻟا تﺎ ﯿﻧﺎﻜﻣإ ةدﺎ ﯾز ﻰﻠﻋ ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺎﮭﻘﻤﻋو ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا مﺪِ ﻗ ﺪﻋﺎﺴﯿﻓ ،
     ﺿﻮﺑ ﻚ   ﻟذ ﻦﯿ   ﺒﺘﯾو ﻞ   ﻤﻌﻟا ﺮ   ﺼﻨﻌﻟ ﺔ   ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎ   ﻔﻜﻟا    نﺎ   ﺑﺎﯿﻟا ﻲ   ﻓ ﺔ   ﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا  تﺎﻋﺎﻨ   ﺼﻟا برﺎ   ﺠﺗ ﻦ   ﻣ حﻮ
  و ﺎ  ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﻲ  ﻓ ﺔﯿﺠﯿ  ﺴﻨﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟاو        ﻲ  ﻓ داﻮ  ﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ةﺮﻄﯿ  ﺴﻟاو تﻻﺎﺼـ  ﺗﻹا و ﻞ  ﻘﻨﻟاو ﺔ  ﻋﺎﺒﻄﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺻ
ﺪﺋاﻮﻔﻟا ﺪﺴﺠﺘﺗو مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا رﺎﻄﻗﻷا     ﻲﻓ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا
) 9 (   
أ : -          ﻦ ﻣ ﻞ ﻤﻌﻠﻟ ﻞ ﺛﺎﻤﻣ ﻢﺠﺣ ﮫﻣﺪﻘﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻲﻟﺎﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ) ﺎﺘﻧإ      ﻰ ﻧدأ ﺔ ﯿﺟ  (          ﺔ ﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔﻓﺎ ﺿإ ﻞ ﺜﻤﯾ اﺬ ھو،
نوﺰﺨﻣ ﻰﻟإ      ﻊﻠﺴﻟا  )  ﺔﯿﻟوﻷا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا و ﺔﻋﻮﻨﺼﻤﻟا ﮫﺒﺷو ﻊﻨﺼﻟا ﺔﻣﺎﺘﻟا  (            لﺎ ﻤﻟا سأﺮ ﻟا ً ﺎﯿﻓﺎ ﺿإ ً ﺎ ﻨﯾﻮﻜﺗ ﻲ ﻨﻌﯾو
 ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا  ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا  بﺎﻌﯿﺘﺳﻻ ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ  .   
ب : -       ﻘﻟا تﻼ ﻤﻌﻟا ﻞ ﺜﻤﯾ اﺬھو ، ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا وأ ، ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا قاﻮﺳﻸﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ﻊﻠﺳ            ﺢﻤ ﺴﯾ ً ﺎﯿﻓﺎ ﺿإ ً اداﺮ ﯾإو ﻞ ﯾﻮﺤﺘﻠﻟ ﺔ ﻠﺑﺎ
ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ    ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻃﺎﯿﺘﺣﻻا ﻞﻤﻌﻟا ضﺮﻋ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تارﺪﻘﻟا  .   
   ، ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟ مﺎﻋ ةﺎﺠﺗﺄﻛو ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺪﺋﺎﺴﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﺎﻣأ
 ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ دﻮﺟو ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯿﻓ      ﻲ ﻓ ﻞ ﺼﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗو ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧأ ﻲﻓ ﻞﺼﺤﺗ ﻲﺘﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺪﻋﺎﺒﺘﻟا
                       ﺮ ﯿﯿﻐﺗ تﻻﺪ ﻌﻣ ﻦﯿ ﺑ ﺪ ﯿﻌﺒﻟا ىﺪ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﻠﻘﺘ ﺴﻣ ﺔﺒ ﺷ ﺔ ﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﺎﺣ دﻮ ﺟﻮﺑ ﻚﻟذ نﺮﺘﻗا ﺪﻗو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﻋأ لﺪﻌﻣ5  
 
                  ﻟا ﺪ  ﻘﻌﺑ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ تﺎ  ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪ  ﻘﻋ ﻲ  ﻓ حﻮ  ﺿﻮﺑ ﺔ  ﻟﺎﺤﻟا ةﺬ  ھ ﺮﮭﻈﺗو،ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟا ﺮ  ﯿﯿﻐﺗ تﻻﺪ  ﻌﻣ ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا  تﺎﻨﯿﺘ  ﺴ
   رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ةدﺄﻋأ لﺪﻌﻣ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟاو ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ لﺎﻤﻟا سار ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻤﯿﺳﻻو تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟاو
   ً ﺎ ﺒﯾﺮﻘﺗ ً ﺎﺘﺑﺎﺛ نﻮﻜﯿﻟ عﺎﺒﺷﻻا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا هﺎﺠﺗا ﻞﺧد نأ ﺪﻌﺑو، ﺮﺧأ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ  )    ً ﺎﯿﺒ ﺴﻧ وأ  (  ،
 ﺔﯿﺗﻵا بﺎﺒﺳﻷا ﺮﻛذ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﯿﻠﻌﺘﻟو
) 10  ( : -   
ً ﻻوأ : -      ﺔ  ﯾﺎﮭﻧ ﻰ  ﺘﺣو ﻮ  ﻤﻨﻠﻟ ﻲ  ﻟوأ ﻲﺑﺎ  ﺠﯾإ ﺮ  ﯿﯿﻐﺗ ﻦ  ﻣ ثﺪ  ﺣ ﺎ  ﻣ نأ تﺎﻨﯿﻌﺒ  ﺴﻟا   ﻦﯾﺮ  ﺸﻌﻟا نﺮ  ﻘﻟا ﻦ  ﻣ    ﻲ  ﻓ نﻮ  ﻜﺗ ﺪ  ﻗ
 ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا نود تﺎﯿﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نود ﻦﻣ مﺎﻌﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ يأ، .   
ً ﺎﯿﻧﺎﺛ : -                    هﺪﮭ ﺷ ﺎ ﻤﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ءﺎ ﺟ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻷا ةدﺎ ﻋا لﺪ ﻌﻣ ﻲ ﻓ ثﺪﺣ ﻲﺑﺎﺠﯾا ﺮﯿﯿﻐﺗ يأ نأ    ﺪ ﻘﻋ ا        ﺾ ﻌﺑ ﻦ ﻣ تﺎﻨﯿﻌﺒ ﺴﻟ
رﺎﻄﻗﻷا ﻚﻠﺗ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﻼﯿﮭﺴﺘﻟا ﻲﻓ وأ ﺔﯿﻟوﻷا تاردﺎﺼﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾﻷا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا .   
ً ﺎﺜﻟﺎﺛ : -              ، جرﺎ ﺨﻟا ﻲ ﻓ ةﺮﻄﯿ ﺴﻤﻟا ﺔ ﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟﺎ ﺑ ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﮫﺗﺎﻘﻠﺣ طﺎﺒﺗرأو ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا زﺎﮭﺠﻟا ﺔﻧوﺮﻣ ﻒﻌﺿ نأ
ﺘﻟا تارﺪﻗ ﺔﻟﺂﺿو رﺎﯿﺘﺧﻷا تﺎﻧﺎﻜﻣا ﻒﻌﺿو        ىﺮ ﺒﻜﻟا نﺪ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻃﺎﺸﻨﻟا  ﺰﻛﺮﻤﺗو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺐﯾرﺪ
دراﻮﻣ لﺎﻤھاو                  ﺔ ﻐﻟﺎﺑ ﺔﯿﺒﻠ ﺳ ً ارﺎ ﺛآ ﺖ ﻛﺮﺗ ﺪ ﻗ ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺻو ، لﻼﻐﺘﺳا نود ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا
                               ﻞﻜ ﺸﺑو ، ﺔ ﯿﻧﺎﺛ ﺔ ﮭﺟ ﻦ ﻣ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ةدﺎ ﻋا لﺪ ﻌﻣو ﺔ ﮭﺟ ﻦ ﻣ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟاو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺮ ﯿﯿﻐﺗ تﻻﺪ ﻌﻣ ﻦ ﻣ ً ﻼ ﻛ ﻰﻠﻋ
لﻼﺧ صﺎﺧ   ، تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪﻘﻋ    ﺎﮭﻤھا رﺎﺛﻵا ﻚﻠﺗ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﻋ ﻞﻣاﻮﻋ ﺖﻤھﺎﺳو
) 11 ( : -   
1   -               ﺮﯾﻮ  ﻄﺘﻟاو ﺚ  ﺤﺒﻟا تﺎﯾﻮﺘ  ﺴﻣ ضﺎ  ﻔﺨﻧاو ، ﺮھﺎ  ﻤﻟا ﻲ  ﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﻞ  ﻤﻌﻠﻟ ﻲﻓﺎ  ﻛ ﻲﻃﺎ  ﯿﺘﺣا دﻮ  ﺟو مﺪ  ﻋ ) R&D    (
رﻮھﺪ  ﺗو                  نأ ﺎ  ﻤﻛ ،قاﻮ  ﺳﻷاو ماﺪﺨﺘ  ﺳﻻاو ءادﻷا لﻮ  ﺣ ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎ  ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﺤ  ﺷو ، ﻦﯿ  ﻤﻈﻨﻤﻟا تاءﺎ  ﻔﻛ
ﻟﺎﻏ ﻞﻤﻌﻟا قاﻮﺳأ ﻊﻀﺨﺗ ﺎﻣ ً ﺎﺒ      رﻮھﺪ ﺘﺘﻓ، ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻮﺤﻧ ﻦﯿﻠﻃﺎﻌﻟﺎﺑ فﺬﻘﺗو ، ءﺎﻄﺳﻮﻟاو ﻦﯿﺑرﺎﻀﻤﻠﻟ
                         تﺄ ﺸﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻞ ﻤﻌﻟا نارود تﻻﺪ ﻌﻣ ﻦ ﻣ ﺢ ﻀﺘﯾ ﺎ ﻣ اﺬ ھو، ﺔﯿﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﻢﮭﺗاءﺎ ﻔﻛ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﺪ ﻘﻔﯾو ، ﻢﮭﺘﯿﺟﺎﺘﻧإ
ﻊﯾزﻮﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻲﻓ ﻲﺒﺴﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳﻷا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟا ، ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا      صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻘﻨﻟاو .   
2   -   ﻗ مﺪﻋ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻧﺎﻜﻣﻹا ﻦﻤﺿ ﺔﯿﻔﻠﺨﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻣﻷا تﺎﻃﺎﺒﺗرﻻا ﻖﻠﺧ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ةرﺪ .   
3   -            ﻲ  ﺘﻟا ،ﺔﯿﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا ﻊﻠ  ﺴﻟاو ﻲ  ﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻜﻟ ﺔﺒ  ﺴﻨﻟﺎﺑ دﺎ ﺼﺘﻗﻺﻟ ﺔ  ﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ  ﺳﻻا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﻒﻌ ﺿ
ﻰﻟا ﺖﻤھﺎﺳ         ﻲ ﻓ ﺔﻄﯿ ﺳﻮﻟا ﻊﻠ ﺴﻟا داﺮﯿﺘﺳا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﮫﺟاﻮﺗ تأﺪﺑ ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﺐﻧﺎﺟ          ﺔﯿﺒﻠ ﺳ تاﺮ ﯿﻐﺗ رﻮ ﮭﻇ
ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا  تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ    رﺎﻤﺜﺘﺳﻷا ةدﺎﻋا لﺪﻌﻣ ﻲﻓ .   
4   -        ﻲ  ﻓو ﺔﯿﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا تﻼﺧﺪ  ﻤﻟا رﺪ  ھ ﻢﻗﺎ  ﻔﺗ ﻲ  ﻓ ﻲ  ﺋﺰﺠﻟاو ﻲ  ﻠﻜﻟا ﻦﯾﻮﺘ  ﺴﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ مﺎ  ﻌﻟا يرادﻷا ﻒ  ﻠﺨﺘﻟا ﻢھﺎ  ﺳ
ر وأ ﻲﻌﻗﻮﻣ ﻢﯿﻈﻨﺗ نود ﻦﻣ ﻚﻟذو ، ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا لاﻮﻣﻷا سوؤﺮﻟ ﻲﻤﻛ ﻢﻛاﺮﺗ ﻲﻓو ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ رﻮھﺪﺗ  ﻂﺑ
ﻲﻤﯿﻠﻗا ﻂﯿﻄﺨﺗ وأ ﻲﺟﺎﺘﻧأ .   
5   -                      تﺎ ﯿﻤﻛ ﻦ ﻋ ﻲ ﻠﺨﺘﻟا ﻰ ﻟا ﻊ ﻓد ﺪ ﻗ، ﺔ ﺘﻤﺗﻷاو لﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﺔ ﻔﯿﺜﻜﻟا طﺎﻤﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺎﺘﻟا
 ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺮﻤﻌﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا نﺈﻓ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو ، ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا ﺎھﺮﻤﻋ ﺔﯾﺎﮭﻧ غﻮﻠﺑ ﻞﺒﻗ داﻮﻤﻟاو تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ
ﻗﻻا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺪﺘﻣ ﺔﯿﻤھأ ﺬﺧﺄﯾ ﮫﻟﻼﻟ                  ﺔ ﯿﻌﺒﺘﻟا رﺎ ﻃا ﻲ ﻓو ، ةﺮﻘﺘ ﺴﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا فوﺮ ﻈﻟا ﻞ ﻇ ﻲﻓ ،رﺎﻄ
     ، ﺔﻧﺎﯿ ﺼﻟا ةرادإ لﺎ ﻤھإو رﺎﺛﺪﻧﻼﻟ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا مدﺎﻘﺘﻟا تﻻﺎﺣ نﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
          ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻦﯿ ﺑ طﺎ ﺒﺗرﻻا ﺔ ﯿﻜﯿﻧﺎﻜﯿﻤﻟ ﺔ ﻘﯿﻌﻣ ﻞﻣاﻮﻌﻛ ﻞﻤﻌﺗ              تادﻮ ﺟﻮﻤﻟا ﺔﻓﺎ ﺿﺈﺑ مﺎ ﻤﺘھﻻا ﻞ ﻌﺠﯾو ،ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟاو
               ﻞ ﻣﺎﻌﻣ عﺎ ﻔﺗرا ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ، ﺎﮭ ﺴﻔﻨﺗادﻮﺟﻮﻤﻟا هﺬ ھ ءادأ ﻰ ﻠﻋ ظﺎ ﻔﺤﻟاو ﻞﻣﺎﻌﻟا ءادأ ةءﺎﻔﻛ ﻦﻣ ﻢھأ ، ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا
 ﺮﺼﻨﻌﻟا اﺬھ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧاو لﺎﻤﻟا سار .   
6   -                        عﺎ ﻄﻘﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةدﺎ ﯾز نﺈ ﻓ ، ﻞ ﻜﻛ دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ ﻓ ةﺮھﺎ ﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻠﻟ ﺾﺋﺎﻔﻟا ضﺮﻌﻟا ﺐﺒﺴﺑ
ﻻ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا    ﺎﻧﺎﯿﺣأ يدﺆﺗ              عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬ ھ ﻲ ﻓ ﺔ ﯾﺰﯿﻔﺤﺘﻟا تاﺮﯿﺛﺄ ﺘﻟا ﻒﻌ ﺿ ﺮﺴﻔﯾ اﺬھو رﻮﺟﻷا ةدﺎﯾز ﻰﻟإ ً ﺎﻧﺎﯿﺣأ
ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﺰﯿﻔﺤﺘﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا      ﺮھﺎﻤﻟا ﻲﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا طﻮﻐﺿ نﺈﻓ ﺮﺧآ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ، ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا ﻢﮭﺗاءﺎﻔﻛ ﺮﯾﻮﻄﺗ
                        ، ﻞ ﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿ ﺻﺮﻔﻟا ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺘﻟا دﺎ ﯾدزا ﻰ ﻟاو ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻌﻟا ءﻻﺆ  ھ رﻮ ﺟأو ﺰﻓاﻮ ﺣ عﺎ ﻔﺗرﺎﺑ ةدﺎ ﻋ ﻊ ﺒﺘﺗ ﻲ ﺘﻟا    نإ ﺎ  ﻤﻛ
      ﺔ  ﯿﻜﯿﻧﺎﻜﯿﻤﻟا ﺔﯿﺑﺎﯿ  ﺴﻧﻻ نﺎﻤ  ﺿ نود ﻦ  ﻣ عﺎ  ﻔﺗرﻻﺎﺑ رﻮ  ﺟﻸﻟ حﺎﻤ  ﺴﻟا        ﻰ  ﻟإ يدﺆ  ﺗ فﻮ  ﺳ ، قﻮ  ﺴﻠﻟ ﺔ  ﮭﺟﻮﻤﻟا
                     ﻰ  ﻟا يدﺆ ﯾ هروﺪ ﺑ اﺬ  ھو،ﻞﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲ ﻓ ﺔ ﻘﻘﺤﺘﻤﻟا ﺐ  ﺳﺎﻜﻤﻟا ﻦ ﻣ ً اﺮ ﯿﺒﻛ ً اءﺰ  ﺟ ﺪ ﺼﺤﺗ ﺔﯿﻤﺨ ﻀﺗ طﻮﻐ ﺿ
ﯿﻓ،صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﻲﻨﻌﻤﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﻗﻮﻤﻟاو مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﺻﺮﻔﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا عﺎﻔﺗرا  ﻰﻟا ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻞﻘﺘﻨ   
                 ﻦ ﻋ ً ﻼ ﻀﻓ ، ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔ ﯿﺑﺎﺠﯾإ ﺔ ﯾﺪﺣ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﺐ ﻟﺎﻐﻟا ﻲ ﻓ ﻖﻘﺤﺗﻻ ﻲﺘﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﻞﻘﻨﻟا تﺎﻣﺪﺨﻛ ىﺮﺧأ تﺎﻃﺎﺸﻧ
                   ﺺﻠﻘﺘ  ﯿﻓ ، ﺮ  ﺜﻛا ﺔ  ﯿﺤﺑﺮﺑ ﻒ  ﺼﺘﺗ ﻊ  ﻗاﻮﻣ ﻦ  ﻋ ﺚ  ﺤﺒﻟا  ﻲﻟﺎ  ﺘﻟﺎﺑو ، ﮫ  ﺴﻔﻧ طﺎ  ﺸﻨﻟا ﻲ  ﻓ ﻦﯿﻤ  ﻀﻨﻤﻟا عﺎﻓﺪ  ﻧا ﻂﯿ  ﺒﺜﺗ
ﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻞﺑ ، ﺐﺴﺤﻓ ﻲﻨﻌﻤﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ ﻻ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا              ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﻠﻘﯾ هروﺪ ﺑ اﺬ ھو ، ً ﺎﻣﻮﻤﻋ ﻲﻠﯾﻮﺤ
   ﻲﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﻞ  ﻤﻌﻟا .                      ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻛ ﻲ  ﻓ ﻲﻠﯾﻮ  ﺤﺘﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎ  ھﺎﺠﺗا ﻰ  ﻠﻋ فﺮ  ﻌﺘﻟا فﺪ  ﮭﺑو
ﺪﻘﻋ لﻼﺧ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻹا    ﻲﺗﻵا لوﺪﺠﻟا ضﺮﻌﻧ ، تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا : -     
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 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ) 1 (   
            ﺔﻤﯿﻘﻟاو ﻞﯿﻐﺸﺘﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ةرﺎﺘﺨﻣ رﺎﻄﻗأ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ) 1982 -   - 1985 (   
     
1   2   3   2  ÷ 1  
ﺔﻤﯿﻘﻟا   ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ﺔﻧوﺮﻤﻟا  
ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا   ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا  
ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا رﺎﻄﻗﻷا  
4   2.5 -   4.4   0.625 -  
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا
ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا  
نﺎﺑﺎﯿﻟا   8.1   0.5   5   0.06  
ﺑﺮﻐﻟا ﺎﺑروأ رﺎﻄﻗأ ﺔﯿ   2.5   0.3 -   3.1   0.12 -  
ﺎﯿﺳورو ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا ﺎﺑروأ   4.3   0.7   1.4   0.16  
ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا  
3.3   2.3   2.7 -   0.7   ﺔﯿﻨﯿﺗﻼﻟا ﺎﻜﯾﺮﻣأ  
لﺎﻤﺷو ﺎﯿﺳأ بﺮﻏ  
5   2.6   0.3   0.25   ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ  
ﺎﯿﺳأ قﺮﺷ بﻮﻨﺟ   13.6   2   3.2   0.15  
ﺔﯾﺪﻨﮭﻟا ةرﺎﻘﻟا ﮫﺒﺷ   4.7   3   0.1 -   0.64 -  
ءاﺮﺤﺼﻟا بﻮﻨﺟ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ   3.5   3.4   3.2 -   0.97  
Source : UNIDO, ”industry and development, global Report 1988-1989 "Vienna,1988, PP-40-91                   
  
  
 ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ رﻮﻛﺬﻤﻟا لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﺢﻀﺘﯾ :   -   
) 1 (                      تاﺮ ﯿﻐﺘﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻦﯿ ﺑ برﺎ ﻘﺘﻟا ﻮ ﺤﻧ مﺎ ﻋ هﺎ ﺠﺗأ دﻮ ﺟو ﻆﺣﻼﻧ ، ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻹﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ
ا ﺔﻤﯿﻘﻟا  ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺎﻤﮭﻀﻌﺑ ﻰﻟإ بﺮﻗأ ﻦﯿﻟﺪﻌﻤﻟا ﻦﯾﺬھ نإو،ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟ   
) 2 (            تادﺎ ﺼﺘﻗﻹﺎﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ،ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻛ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻹﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا بﺎﯿﻏ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا  ﻰﻠﻋ
ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا   ا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ، تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻠﻟ مﺎﻌﻟا ةﺎﺠﺗﻻا نا ﻰﻟا  ﻲھ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا  ﺔﻤﯿﻘﻟا تاﺮﯿﻐﺗ ن
                     ﻊ ﯿﻤﺟ ﻲ ﻓ ً ادﺎ ﺣ ً ﺎ ﻃﻮﺒھ ةﺮ ﯿﺧﻻا تﺪﮭ ﺷ ﺚ ﯿﺣ، ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲ ﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻰﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا تاﺮﯿﻐﺗ ﻰﻟا بﺮﻗا
  ﺐ ﺳﺎﻜﻤﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺄﺑ،رﺎﻄﻗﻻا                              ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎ ﻀﻤﻟا  ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻲ ﻓ ، ﺎﯿ ﺳآ قﺮ ﺷ بﻮ ﻨﺟ رﺎ ﻄﻗا ﻲ ﻓ ﺖ ﻘﻘﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا
ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو .   
) 3 (           ﻲ ﻓ فﻼﺘ ﺧﻻا ﺔ ﻟﺎﺣ ﻢﻗﺎ ﻔﺗ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻹﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻦﯿﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا نا  
 ﺮﯿﻐﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗا ) ﺎﮭﺗﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ وأ (      ﻦﯿ ﺑ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﺮﯿﻐﺗ تﻻﺪﻌﻣ و ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ تﻻﺪﻌﻣ ﻦﯿﺑ ﺔﻌﺳﻮﻤﻟا ةﻮﺠﻔﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ،
      ا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲ ﻓ ﻲﺒ  ﺴﻧ دﻮ  ﻛر ﻰ ﻟا ﻚ  ﻟذ دﻮ  ﻌﯾو، ﻦﯿﺘﻋﻮ ﻤﺠﻤﻟا      ﻲﻃﻮ  ﺒﮭﻟا هﺎ  ﺠﺗﻻا ﻰ ﻟاو ،ﺔ  ﯿﻣﺎﻨﻟا  تادﺎ  ﺼﺘﻗﻹا ﻲ ﻓ ﻞ  ﻤﻌﻟ
                 ﺔ ﻧوﺮﻤﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ ﻚ ﻟذ ﺪ ﻛا ﺎ ﻤﻛو ، ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﻮ ﻤﻧ تﻻﺪ ﻌﻤﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﺒﺷ ﻲﺑﺎﺠﯾﻻا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺎﮭﺘﻧﺎﻋ ﻲﺘﻟا رﺮﻜﺘﻤﻟا
             تادﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻲ  ﻓ ةﺪﺋﺎ  ﺴﻟا تﺎﯾﻮﺘ  ﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔ  ﺘﻧرﺎﻘﻣ ﺪ  ﻨﻋ ﺎﻤﯿ  ﺳﻻو ، ﺔ  ﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔ  ﺘﻤﯿﻘﺑ ﺰ  ﯿﻤﺗ يﺬ  ﻟا،رﺎﻄﻗﻻا ةﺬ  ﮭﻟ ﺔﯿﻠﯿﻐ  ﺸﺘﻟا
بﻮﻨﺟ رﺎﻄﻗا ﺎﻨﯿﻨﺜﺘﺳا اذﺎﻓ ، ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا        ﻎ ﻠﺒﺗ ﺔﻧوﺮﻤﻟا هﺬھ ﺔﻤﯿﻗ نﺎﻓ ، ﺎﯿﺳآ قﺮﺷ ) 71،0  (          ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ﻂ ﺳﻮﺘﻤﻛ
1982    ﻰﻟا 1985              ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ءﺎ ﺟ ﺪ ﻗ رﺎﻄﻗﻻا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺗ نا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ،7  
 
ﻓو،ُ ﺎﯾﻮﻧﺎﺛ ُ ارود ﺖﺒﻌﻟ ﺪﻘﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﺎﻣأ ، ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا      دﻮ ﻛر ﻰ ﻟا دﻮﻌﯾ ﺐﺒﺴﻟا نﺎﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﺺﺨﯾ ﺎﻣ ﻲ
     تﻻﺪ ﻌﻣ ﺖ ﻘﻘﺣ ﻲﺘﻟا ، ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإو ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا تﺪﮭﺷ ﻲﺘﻟا شﺎﻌﺘﻧﻻا ﺔﻟﺎﺤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ، ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻲﻓ ﻲﺒﺴﻧ
                             ﻚ ﻠﺗ ﻲ ﻓ ُ ادﺎ ﺣ ُ ﺎ ﺿﺎﻔﺨﻧا ﻞﺠ ﺳ يﺬ ﻟا ﺔﯿﻠﯿﻐ ﺸﺘﻟا  ﺔ ﻧوﺮﻤﻟا تاﺮ ﺷﺆﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذ ﺲ ﻜﻌﻧا ﺪ ﻗو ، ةﺮﻘﺘ ﺴﻣو ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﻮﻤﻧ
  ﺘﻔﻟا    ﻎ  ﻠﺑ ةﺪ  ﺤﺘﻤﻟا تﺎ  ﯾﻻﻮﻟا ﻲ  ﻓ ُ ﺎﺒﻟﺎ  ﺳ ُ ﻻﺪ  ﻌﻣ ﻞﺠ  ﺳ ذا ، ةﺮ ) 0.62  (  و ) 12  (    زﺎ  ﺘﺠﯾ ﻢ  ﻟو ، ﺔ  ﯿﺑﺮﻐﻟا ﺎ  ﺑروأ رﺎ  ﻄﻗأ ﻲ  ﻓ
) 06 . 0  (  ﻰﻟإ ﻲﺳﺎﺳأ ﻞﻜﺸﺑ دﻮﻌﯾ رﺎﻄﻗﻷا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ   ﻊﺳﻮﺘﻟا نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ، نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻲﻓ
    ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟا ﻊ  ﺳﻮﺘﻟا ﺎ  ﻣأ ، ﻞ  ﻤﻌﻟا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲ  ﻓ ﺮﻤﺘ  ﺴﻤﻟا ﻊ ﺳﻮﺘﻟا   ىﻮ  ﺳ ﺐ  ﻌﻠﯾ ﻼ  ﻓ    ﻦ  ﻣ ﻢﻏﺮ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻚ  ﻟذو ، ً ﺎ  ﯾﻮﻧﺎﺛ ً ارود
           ةرﻮﻛﺬ ﻤﻟا ﺔ ﺛﻼﺜﻟا تاﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ تﻻﻮﺤﺘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻹا ﻲﻓ سﻮﻤﻠﻤﻟا ﻖﻓاﻮﺘﻟا
) 12 (        ﺔ ﯾأ ﻰ ﻠﻋو
 ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﻲﻓ ، ﻦﯿﺘﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﯿﺗﺎھ ﻦﯿﺑ تﺎﻓﻼﺘﺧﻹا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺪﻨﻋ ً ﺎﺣﻮﺿو دادﺰﺗ ةرﻮﺼﻟا نﺄﻓ لﺎﺣ
ا عوﺮﻔﻟا  لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺘﯾ ﺚﯿﺣ ، ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟ ) 2  (  ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ : -   
) 1 (       ﺮ ﻔﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻰﻠﻋ ةدﺎﯾز ، ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻢﻈﻌﻣ نإ         ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻗرﻮﻟا تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟﺎﻛ ﺔ ﻠﯿﻘﺜﻟا عو       تادﺎ ﺼﺘﻗﻹا
، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا                      ﻲ ﻓ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ نﺈ ﻓ ، ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻإ ﻲ ﻓ ﺮﻤﺘ ﺴﻣ طﻮﺒھ ﻰﻟا ضﺮﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲھو    ﻚ ﻠﺗ
تﻻﺪﻌﻣ قﻮﻔﺗ عوﺮﻔﻟا                                طﺎ ﻤﻧأ ﻰ ﻠﻋ عوﺮ ﻔﻟا ﻚ ﻠﺗ دﺎ ﻤﺘﻋا ﻰ ﻟا  ﻚ ﻟذ ىﺰ ﻌﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﯾو، ﺔﻓﺎ ﻀﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا
  ﺎ ﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻋ ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻔﯿﺜﻛ                              ﻰ ﻟا ً ﺎ ﻀﯾا ىﺰ ﻌﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻚ ﻟذ نﺈ ﻓ ﺮ ﺧآ ﺐ ﻧﺎﺟ ﻦ ﻣو ، ﺐ ﻧﺎﺟ ﻦ ﻣ اﺬ ھ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻإ
ﺔﯿﻤﯿﻤﺼﺘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎﻗﺎﻄﻟا لﻼﻐﺘﺳأ ﺐﺴﻧ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻜﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا      ﺔﺤ ﺸﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ، عوﺮﻔﻟا هﺬﮭﻟ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺄﺸﻨﻤﻟا ﻲﻓ
                       تاﺰ ﯿﮭﺠﺘﻟاو ﺔﻄﯿ ﺳﻮﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﻼﺧﺪ ﻤﻟا داﺮﯿﺘ ﺳأ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﮫ ﺟاﻮﺗ تﺬ ﺧأ ﻲ ﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌ ﺼﻟاو ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻻا تﻼﻤﻌﻟا ﻲﻓ
حﻮﺿﻮﺑ ﻚﻟذ ﺮﮭﻈﯾو ، رﺎﯿﻐﻟا ﻊﻄﻗو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا      ﺔ ﯿﺋاﺬﻐﻟاو ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ  .          ﺮ ﺧآ ﺎ ً ﻋﻮﻧ كﺎ ﻨھ نأ ﺎ ﻤﻛ
تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻦﻣ    ﮫﺘﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﯾ  .  
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 2 (   
               ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﺐﺴﺤﺑ ، ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ 1975    ﻰﻟإ 1985   
              ت ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا    تادﺎﺼﺘﻗﻻا
ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا  
 تادﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا  
تادﺎﺼﺘﻗﻻا   
  ﺔﯿﻟﺎﻘﺘﻧﻻا  
1 -    ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   7.2   - 0.4   1.5  
2 -   ﻟا  ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻠ   10.1   - 0.5   1.2  
3 -   بﺎﺸﺧﻻا   8.2   - 0.1   2.1  
4 -   قرﻮﻟا   7.9   0.4   0.1  
5 -    ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔﯾوﺎﻤﯿﻜﻟا   2.9   0.1   3.2  
6 -    ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا
ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا  
5.7   0.2   2.4  
7 -   ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا   1.9   0.5   - 1.2  
8 -    ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا
تاﺪﻌﻤﻟاو تﻻﻻاو  
0.6   2   - 1.5  
ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا عوﺮﻔﻟا   8.8   0.4 -   1.6  
ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا عوﺮﻔﻟا   2.8   0.6   0.6  
ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟا   6.8   0.2   1.2  





                     ﻲ ﻓو، ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟﺎﺑ نﺮ ﺘﻘﯾ ﺔﻓﺎ ﻀﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﻮ ﻤﻧ تﻻﺪ ﻌﻣ ﻲﻓ ﻲﺒﺴﻨﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻲھو، ىﺮﺧأ عوﺮﻓ ﻲﻓ
هﺬھ   ﺤﻟا ﺎ  ﺮﮭﻈﺗ ﺔﻟ                    دﺪ ﻋ ﺺﯿ ﻠﻘﺗ ﻰ ﻟا دﻮ ﻌﺗ ﺎ ﻣ ً ﺎ ﺒﻟﺎﻏ ﻲﺘﻟا،ﺔ ﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ ﺔ ﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻓ ﻲﻓ حﻮﺿﻮﺑ8  
 
         ﻞ  ﻤﻌﻟا ﺔ  ﻔﯿﺜﻛ ةﺮﯿﻐ  ﺼﻟا تﺎ  ﺸﻨﻤﻟا ﻲﻌ ﺳو،لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔ  ﻔﯿﺜﻛ طﺎ  ﻤﻧﻷا ﺪ  ﻤﺘﻌﺗ ﻲ  ﺘﻟا عﺮ ﻔﻟا اﺬ  ھ ﻲ  ﻓ ةﺮ  ﯿﺒﻜﻟا تﺎ ﺸﻨﻤﻟا
 ﺮﺒﺘﻌﯾ يﺬﻟا، ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻮﻤﻧ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو ةﻮﺠﻔﻟا ءﻼﻣﻹ       ﻲ ﻓ تزﺮﺑ،ﺔ ﻣﺎﻋ ةﺮھﺎﻇ
         رﻮﻛﺬ ﻤﻟا لوﺪ ﺠﻟا ﻲ ﻓ ةدراﻮ ﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا نا ﻻا ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻹا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ
   يدرﻮ ﻤﻟا ﺔﺟﻮﺘﻟا تاذ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا اﺬھ ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻹا ﻲﻓ )        ﻊﯿﻨ ﺼﺗ ﻮ ﺤﻧ ﺔ ﺟﻮﻤﻟا
 مﺎﺨﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟ داﻮﻤﻟا  (    ﺻ لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻞﻤﺸﯾو  ،              ، ﺔ ﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﻲ ﻏ ﺔ ﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟاو تﺎ ﯾوﺎﯿﻤﯿﻛ وﺮ ﺘﺒﻟاو ﺔﯿﻔ ﺼﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨ
 نﺄﻓ اﺬﻟ، لﺎﻤﺳاﺮﻟا ﺔﻔﯿﺜﻛ طﺎﻤﻧﻻا ﻮﺤﻧ عوﺮﻔﻟا ةﺬھ ﺐﻠﻏا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻻا طﻮﻄﺧ ﻞﯿﻤﺗ ﺚﯿﺣ ، ﺐﻠﺼﻟا ﺪﯾﺪﺤﻟاو   
 رﺎﻄﻗﻻا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗا ﻰﻠﻋ ﺔﻠﯿﺌﺿ ُ ارﺎﺛا ىﻮﺳ كﺮﺘﯾ ﻢﻟ ﺔﺟﻮﺘﻟا  اﺬھ
) 13   (   
2 -   ا ﻲ  ﻓ طﺎ  ﻤﻧﻻا ﺔ  ﻈﺣﻼﻣ رﺪ  ﻨﯾ    لﻼ  ﺧ ﻦ  ﻣ ﻖ  ﻘﺤﺘﺗ رﺎ  ﻄﻗﻻا ﻚ  ﻠﺗ ﻲ  ﻓ ﺞﺋﺎ  ﺘﻨﻟا ﻲ  ﻓ ةدﺎ  ﯾﺰﻟﺎﻓ ﺔ  ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎ  ﺼﺘﻗﻹ
ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا ﺾﺋاﻮﻔﻟا                      ﻲ ﺘﻟا عوﺮ ﻔﻟا ﺎ ﻣا ، ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻣ ﻲ ﻓ طﻮ ﺒﮭﺑ ةدﺎ ﻋ ﺔﺑﻮﺤ ﺼﻣ نﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟا ،ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻲﻓ
                  ﻻﺪ ﻌﻣ ﻲ ﻓ عﺮ ﺳا طﻮ ﺒﮭﺑ ُ ﺎﺑﻮﺤ ﺼﻣ نﻮ ﻜﯾ ﻚ ﻟذ نﺎ ﻓ ﺐ ﻠﻄﻟا طﺎﻤﻧا ﻲﻓ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲﻓ ُ ﻼﻤﺘﺤﻣ ُ ﺎﻃﻮﺒھ ﺔﺟاﻮﺗ  ت
                 رﺎ ﻄﻗﻻا ﻚ ﻠﺗ ﻲ ﻓ ﺔ ﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﻮ ﻔﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯿﻠﻐﺘ ﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺲﻤﻠﺗ ﻦﻜﻤﯾو، ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎﺳ تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻠﺠﺳ ﻲﺘﻟا، 1975    ﻰﻟا 1985  ﺔﻠﯾﻮﻃ ةﺮھﺎﻇ ﻦﻋ ﺺﻗﺎﻨﺘﻟا ﻚﻟذ ﺮﺒﺘﻌﯾو ،
  ﺑ ﻂﺒﺗﺮ ﺗ ﻞﺟﻻا    ﻈ     ﻲ ﻓ لﻮ ﺤﺘﻟا فوﺮ     ﻞ ﻜﯿھ              رﺎ ﻄﻗﻻا ةﺬ ھ ﻲ ﻓ ﻲﻋﺎﻨ ﺼﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا            ﻲ ﻓ تﻻﻮ ﺤﺗ ﻦ ﻣ ﺎﮭﺒﺤ ﺼﯾ ﺎ ﻣو
ﻤﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﻲﻌﻠﺴﻟا ﺐﻠﻄﻟا طﺎﻤﻧأ ﻮ            ﻦﯿﻠﻐ ﺸﺘﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ﻮ ﻤﻧ تﻻﺪ ﻌﻣ ﻲﻓ ﺺﻗﺎﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﺗ ﻲﺘﻟاو، يدر
 داﻮﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا عوﺮﻔﻟاو ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ )  ﻂﻔﻨﻟاو ﻢﺤﻔﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻦﯾﺪﻌﺘﻟا ، بﺎﺸﺧﻻا (  عوﺮﻓ ﻲھو
ذ عوﺮﻔﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ، ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ضﺎﻔﺨﻣﺎﺑ ﻒﺼﺘﺗ            تﻻﻻا تﺎﻋﺎﻨ ﺻ ﻊ ﻔﺗﺮﻤﻟا ﻲﺟﻮ ﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻻا ىﻮ ﺘﺤﻤﻟا تا
       ﻞ  ﻘﻨﻟا تاﺪ  ﻌﻣو ﺔ  ﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻦﺋﺎ  ﻜﻤﻟاو تاﺪ  ﻌﻤﻟاو
) 14 (            ﻚ  ﻠﺗ ﻲ  ﻓ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟا ﻮ  ﻤﻧ لﺪ  ﻌﻣ عﺎ  ﻔﺗرا ﻦ  ﻣ ﺢ  ﻀﺘﯾ ﺎ  ﻤﻛو ،
اﺪﺋﺎﺴﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا ُ ﺎﻀﯾا ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ةﺬھ ﺪﻛﺆﺗو،ىﺮﺧﻻا عوﺮﻔﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا   
ﺘﻟاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻼﻟ                ﺔ  ﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻛ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎ  ﻀﻤﻟا ﺔ  ﻤﯿﻘﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﻨﻤﯿﮭﻤﻟا عوﺮ  ﻔﻟا ﻲ  ﻓ ﻞﯿﻐ  ﺸ
 لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺗ ذا ، ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ) 3  (   ﻲﺗﺎﯾ ﺎﻣ .   
) 1 ( ﻌﻣ ﻲ  ﻓ   ﻈ          ﻲﻟاﻮ  ﺣ ﺎﮭﺘﻤھﺎ  ﺴﻣ زوﺎ  ﺠﺘﺗ ذا،ﺔ  ﻨﻤﯿﮭﻣ تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻛ ﺔ  ﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا تﺪ  ﺟو ﺔ  ﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎ  ﻄﻗﻻا ﻢ
) 30  (%        ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺜﻛاو اﻮﻛارﺎ  ﻜﯿﻧ ﻲ  ﻓ مﺎ  ﻌﻠﻛ ﻲ  ﻓ ) 20   (%        ﺎ  ﻧﺎﻏو ساروﺪ  ﻨھو ﺎ  ﯿﻨﯿﻛو  تادﺎ  ﺼﺘﻗﻻاﻻﺎﻤﯿﺗاﻮﻏ ﻲ  ﻓ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛاو، ) 15 (%                  ﻞ ﺜﻤﺗ ﺎ ﮭﻧﺎﻓ ، عﺮ ﻔﻟا اﺬ ھ ﺎ ﮭﯿﻓ ﻦﻤﯿ ﮭﯾ ﻲ ﺘﻟا رﺎ ﻄﻗﻻا ﺎﻣا، ىﺮﺧﻻا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎﻄﻗﻻا ﺔﯿﺒﻠﻏا ﻲﻓ
                     ﻲ ﻓ ﺔ ﯾﺪﯾﺪﺤﻟا ﺮ ﯿﻏ ندﺎ ﻌﻤﻟا ﻦﻤﯿ ﮭﺗ ﺚ ﯿﺣ ، ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘ ﺳﻻاو ﺔ ﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟاو ﺔ ﯿﻧﺪﻌﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﻊﯿﻨﺼﺗ ﻮﺤﻧ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ
ﻟاو ، ﻲﻠﯿﺷ       ﻲ ﻓ ﻂﻔﻨ ﻟا ﺔﯿﻔ ﺼﺗو ، ﺎﯿﺒﻣاز ﻲﻓ ﺐﻠﺼﻟاو ﺪﯾﺪﺤ                  ةﺬ ھ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻاو ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ ﻢﻋﺪ ﯾو، قاﺮ ﻌﻟا
                     ﻒﻌ ﺿو ، ﺔﻓﺎ ﻀﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻠﻟ سﺎ ﺳﺎﻛ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا دﺎ ﻤﺘﻋا لﻮﺣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﻈﺣﻼﻤﻟا عوﺮﻔﻟا
 ﻊﺳﻮﺘﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا رود .   
) 2   (         ﺘﻣا ﺮ  ﺜﻛا ﺔ  ﻧﻮﻜﺑ ﺔ  ﻨﻤﯿﮭﻤﻟا عوﺮ  ﻔﻟا قﺎ  ﻄﻧ ﺰ  ﯿﻤﺘﯾ        ﻢﯿ  ﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﺋﺎﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺔﻤھﺎ  ﺴﻣ ﻒ  ﺼﺘﺗ ﺎ  ﻤﻛ ، ُ اداﺪ
ﺎﮭﻧﻮﻜﺑ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا    لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺘﯾ ﺎﻤﻛو ، ُ ﺎﯿﺒﺴﻧ ةﺮﯿﻐﺻ ) 3    (    ﺔ ﻨﻤﯿﮭﻤﻟا عوﺮﻔﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ نا
ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ                    ﻰ ﻟا ﺮﯿ ﺸﯾ يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻻا ، ﺎﯿﺒ ﺴﻧ ةﺮﯿﻐ ﺻ ﺎ ﮭﻧﻮﻜﺑ ُ ﺎ ﻣﻮﻤﻋ ﻒﺼﺘﺗ ، رﺎﻄﻗﻻا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ
ىﻮﺘﺴﻤﻟا                ﻢﻋﺪ ﺗ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻦ ﻋ ةدراﻮ ﻟا ﻖﺋﺎ ﻘﺤﻟا نا ﺎ ﻤﻛ ، رﺎﻄﻗﻻا ةﺬھ ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻲﻓ ُ ﻖﻘﺤﻨﻤﻟا مﺪﻘﺘﻤﻟا











 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 3 (   
ﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻاو ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﺾﻌﺑ  ﺔﯿﻤھا ﺮﺜﻛﻻا ﺔﯿ )  ﺔﻨﻤﯿﮭﻤﻟا ( ﻲﻓ   
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎﻄﻗﻻا 1975 - 1985   9  
 
ﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا وأ ﺔﻟوﺪ    ﻦﻤﯿﮭﻤﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻟا    ﻲﻓ  ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا
MVA  
 لﺪﻌﻣ    لﺪﻌﻣ   لﺪﻌﻣ  
ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ    ﻮﻤﻧ
ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا  
  ﻮﻤﻧ  
      ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا  
ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎﻄﻗﻷا  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   18.1   1.7   - 0.7   2.4  
ﻦﯿﺘﻨﺟرﻷا  
ﻲﻠﯿﺷ  
ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ   18.1   6.3   - 2.1   8.5  
صﺮﺒﻗ  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   14.9   6.1   2.7   3.2  
 ﺎﻧﺎﻏ  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   18،8   4.7   8.3   - 3.3  
ﻻﺎﻤﯿﺗاﻮﻏ  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   29.4   6.9   3.7   3.1  
 ساروﺪﻨھ  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   25.6   3.1   6.6   - 3.4  
ﺪﻨﮭﻟا  
ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا   18.7   0.9   2.1   - 1.3  
 قاﺮﻌﻟا  
ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ   13.1   11.3   8.1   3.1  
ﻨﯿﻛ ﺎﯿ  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   26.3   8.1   10.4   - 2.1  
اﻮﻏارﺎﻜﯿﻧ  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   38.4   7.3   6   1.2  
ﺎﯾﺮﺠﯿﻧ  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   16.9   8.8   14.9   - 5.3  
ﺎﻤﻨﺑ  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   42.4   6   5.3   0.7  
ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا رﺎﻄﻗأ   ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   14.3   0.5   - 0.9   1.4  
اﺪﻨﻠﻨﻓ  
ﺔﯿﻗرﻮﻟا   13.8   2.2   0.4   1.8  
ﺎﺴﻧﺮﻓ  
ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا   14   2.9   - 0.6   3.5  
ا  ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا ﺎﯿﻧﺎﻤﻟ  
ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا   13   0.1   - 1.8   2  
ﺎﯿﻟﺎﻄﯾا  
ﻞﻘﻨﻟا تاﺪﻌﻣ   12   2.8   2.1   0.7  
 اﺪﻨﻟﻮھ  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   14.4   3.3   - 1   4.4  
ﺞﯾوﺮﻨﻟا  
ﻞﻘﻨﻟا تاﺪﻌﻣ   13   0.1   - 0.5   0.6  
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا  
ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا   12   4.8   2.5   2.3  
 
              Source:UNIDo:”industryin1980”s!structaralchanqeandinterdebendence”   New York1985-p137                  
                                          
  
  
 ﻦﻣ لوﺪﺠﻟا اﺬھ ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا    ﺺﺨﻠﻧ   ﻰﻟا    ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ :   
 ً ﻻوأ  : ا ﺪﯿﻌﺑ ﺪﺣ ﻰﻟاو ﺲﻜﻌﺗ ،ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا تاﺮﯿﻐﺗ و ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تاﺮﯿﻐﺗ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا نا  ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟ   10  
 
   ،ىﺮ ﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﺼﺼﺨﺘﻟاو،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا   نا ﺪ ﺠﻨﻓ        ﺔﺒﻟﺎ ﺴﻟا تﺎ ھﺎﺠﺗﻷا
ﻲﻓ     ، ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا رﺎﻄﻗﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺗ          ﺔﺒ ﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تاﺮ ﯿﻐﺗ ﻲ ﻓ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺮﮭﻈ
رﺎﻄﻗﻼﻟ   ﺄﺗ تدﺎﺳ ﺎﻣ اذإو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا                    هﺬ ھ ﺔ ﯿﻨﺑ نﺎ ﻓ ، ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا رﺎ ﻄﻗﻼﻟ ﻲ ﻓ ﺔ ﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻠﻟ ﺔﺒ ﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺮﯿﺛ
ﺖﻤھﺎ  ﺳ تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا        ﻢ  ﺛ ﻦ  ﻣو ﻞ  ﻣﺎﻌﻟا ءادﺄ  ﺑ ﻊﻓﺪ  ﺗ ةرﻮ  ﻄﺘﻤﻟا ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا نأ ﺚ  ﯿﺣ ﺮﯿﺛﺄ  ﺘﻟا اﺬ  ھ ﻢ  ﻋد ﻲ  ﻓ ﺮ  ﺒﻛا ﺔ  ﯿﻠﻋﺎﻔﺑ
تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةﺪﺣﻮﻟا   ﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻲﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﺜﻤﺘﺗو ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻣ ﻞﻜﯿﮭ        ً ﺎ ﯿﻘﻓا ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻹا      ةﺰ ﮭﺟﻻاو ﺎ ﯾدﻮﻤﻋو
ﺎﮭﺗﺎﻤﯿﺴﻘﺗو ﺔﯾرادﻷا ﺎﮭﻔﺋﺎﻇو ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا          ﻰ ﻠﺜﻤﻟا تﺎﻌ ﺴﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا  )    ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻹا  (          تﺄ ﺸﻨﻤﻟا ﺎ ﮭﺑ مﺰ ﺘﻠﺗ ﻲ ﺘﻟا
                           ﺮﯿﺛﺄ ﺗ نﺈ ﻓ اﺬ ﻜھو ﺔ ﻘﯿﻗﺪﻟا ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻹاو ﺔ ﯿﻨﻔﻟا ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻤﻟا ﻖ ﻓو ﺎ ھرﺎﯿﺘﺧأ ﻢ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻤﺋﻼﻤﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟاو
 عوﺮ  ﻔﻟا ﮫ  ﺴﻜﻌﺗ ﺎ  ﻤﻛ ﻲﻋﺎ  ﻄﻘﻟا ﺺ  ﺼﺨﺘﻟا   ﻟا ﻞ  ﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔ  ﻟﺎﺤﺑ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ ﻞ  ﻗأ ﺔ  ﯿﻟﺎﻌﻔﺑ ﻢ  ﺴﺘﯾ ﺔ  ﻨﻤﯿﮭﻤﻟا   ﻠﻜﯿﮭ  ﻊ  ﯾﻮﻨﺘﻟاو ﻲ
  ﻦﯿ ﺑ ﻞﻀﻓأ ﺔﻗﻼﻋ ﻦﻋ ﺚﯾﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ ﺮﺧﻻا ﻦﻋ ﺎﻤھﺪﺣا لﺰﻋ ﻦﻜﻤﯾﻻ ﺎﻨھو، ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا        اذاو ، ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻاو ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا
          ﺮ ﺜﻛا وﺪ ﻌﺗﻻ ﺔ ﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟا نﺎ ﻓ ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ لﺎﺤﻟا ﻮھ ﺎﻤﻛ لﺰﻌﻟا اﺬھ ﻞﺜﻣ ﻖﻘﺤﺗ        ﺣاو ﻦ ﻣ  تﺎ
                             تﺎ  ﯿﻄﻌﻤﺑ ﺔ ﻄﺒﺗﺮﻣ ﻞ ﻈﺗ تﺎ ﺸﻨﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻲ ﻓ ﻞ ﻣﺎﻌﻟا ءادا ةءﺎ ﻔﻛ نﺄ ﻓ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ،ﺔ ﻠﺣﺎﻗ ءاﺮﺤ ﺻ ﻲ ﻓ ﺔ ﻟوﺰﻌﻣ ﺔﺒ ﺷ
   ﻞ ﻣﺎﻌﻟا ءادأ ﺔﻓﺮﻌﻤﺑ ﺎﮭﻃﺎﺒﺗرا ﻦﻣ ﺮﺒﻛا لﺪﻌﻤﺑو ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳاﺮﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﻲﺗﺎﯾ ،ﺔﺘﺤﺑ ﺔﯾدﺎﻣ
ﺔﯾرﺎﻜﺘﺑﻻا ﺔﺗرﺪﻗو
) 15 (   
ُ ﺎﯿﻧﺎﺛ -   ﺗ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﻗﻼﻋ نا              ﻰ ﺘﺣ ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻰ ﻟا ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ لﻮﺤﺘﻟا ﺪﻨﻋ ﺐﻠﻘﻨ
       ﺎﯿﻟاﺮﺘ ﺳاو اﺪ ﻨﻟﻮھ ﻦ ﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺢﻀﺘﯾو ﺔﻨﻤﯿﮭﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
  و ساروﺪ  ﻨھو ﺎ  ﯿﻨﯿﻜﺑ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻣ ﻏ ﺎ  ﻧﺎ             لا ﻞ  ﻣﺎﻜﺘﻟا ﻂ  ﻤﻧ ﻰ  ﻟا سﺎ  ﺳﻻا ﺔ  ﺟرﺪﻟﺎﺑ ﻚ  ﻟذ دﻮ  ﻌﯾو، ﺎ  ﯾﺮﺠﯿﻧو     ﻠﻜﯿھ  ﻲ  ﻓ ﻲ
ا لا هﻮ  ﺸﺘﻟا ﻞ  ﺑﺎﻘﻣ ﺔ  ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎ  ﺼﺘﻗﻻ     ﻠﻜﯿھ ﻲ  ﻓ ﻲ        تﻻﺪ  ﻌﻣ ﺪ  ﯾاﺰﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﺲ  ﻜﻌﻧا يﺬ  ﻟاو، ﺔ  ﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎ  ﺼﺘﻗﻻا
          ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟاو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻاو ﺔﻓﺎ ﻀﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا تاﺮ ﯿﯿﻐﺗ ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺘﻟا                  ﺪ ﻋﺎﺒﺘﻟا ﺔ ﻟﺎﺤﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ﻰ ﻟوﻻا ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ
ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ دﺎﻌﺑﻻا ﻚﻠﺗ ﻦﯿﺑ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا
) 16 ( .     
    ﯾا ﻰ  ﻠﻋو             ﺎ  ﻣﺎﻋ ً ﺎ  ھﺎﺠﺗا تﺬ  ﺨﺗا نأو هﺬ  ھ نأ،ً ﺎ  ﻀﯾا ﻆ  ﺣﻼﻧ نا ﻦ  ﻜﻤﯾ لﺎ  ﺣ ﺔ          ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻦﯿ  ﺑ ةﺪﺋﺎ  ﺴﻟا تﺎ  ﻗﻼﻌﻠﻟً
ﻞﯿﻐ   ﺸﺘﻟاو                  ﺎﮭ   ﺴﻔﻧ ﻖﺋﺎ   ﻘﺤﻟا ﺪ   ﻛﺆﺗ ﺔ   ﯾﺮﻄﻘﻟا برﺎ   ﺠﺘﻟا نﺄﻓ،ﺔ   ﯿﻤﯿﻠﻗﻻاو ﺔ   ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تادﺎ   ﺼﺘﻗﻻا ىﻮﺘ   ﺴﻣ ﻰ   ﻠﻋو
ﺎﻣ اﺬھو،ً ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ   ﺳ  ﮫﻈﺣﻼﻨ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺔﺳارد ﺪﻨﻋ .   
  
ﺎﺜﻟﺎﺛ  : ﻻﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﺍ ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ ﰲ ﻲﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧ   
          تادﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻛ ﻲ  ﻓ ﻲﻠﯾﻮ  ﺤﺘﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةﺪﺋﺎ  ﺴﻟا تﺎ  ھﺎﺠﺗﻷا ﺔ  ﺳارد ﻦ  ﻣ ﺺ  ﺨﻠﻧ
               ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲ ﻓ ﻖ ﻘﺤﺘﻤﻟا ﻮ ﻤﻨﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻲﺑﺎ ﺠﯾﻻا طﺎﺒﺗرﻻا ﺔﻟﺎﺣ ﺪﻛﺆﺗ ةﺪﯾﺪﻋ ﻞﻣاﻮﻋ كﺎﻨھ نﺈﺑ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا
  ﺎﻨ ﺼﻟا ﻮﺤﻧ لﻮﺤﺘﻟاو                      ﻦ ﻋ ﺾﺨﻤﺘ ﯾ ﺎ ﻣ ﻰ ﻟا ﻚ ﻟذ دﻮ ﻌﯾو ، ﻊ ﻔﺗﺮﻤﻟا ﻲﺟﻮ ﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻷا ىﻮ ﺘﺤﻤﻟا تاذ  تﺎﻋ
                       ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻷا ةﺪ ﺣﻮﻟا ءادأ ةءﺎ ﻔﻛ ﺮﯾﻮ ﻄﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﺗ ﺔ ﯿﻓﺎﻛ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﺾِ ﺋاﻮ ﻓ ﻦ ﻣ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ةدﺎﯾز
                ﻤﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﻮ ﺤﻧ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻹا ﻦ ﻣ لﻮ ﺤﺘﻠﻟ ﺔﺒ ﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺔﺌﯿﮭﺗ وا ﺐﻧﺎﺟ      ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔ ﻌﻔﺗﺮ
) 17 (    ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ لوﺎﻨﺘﻨﺳ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا هﺬھ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ضﺮﻐﻟو ، قاﺮِ ﻌﻟا ﻲﻓً ﺎﻔﯿﻌﺿ لاﺰﯾ ﺎﻣ هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ نأ : -   
  
) 3 - 1  :(  ّ قاْﺮِ ﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا عوﺮﻓ ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎھﺎﺠﺗا   
) 3 - 2  :( ﯿﺒﻜﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻌﺴﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎھﺎﺠﺗا  ةﺮ   
  
  ) 3 - 1  :( ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ ﰲ ﻲﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻉﻭﺮﻓ ﰲ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﺍ   
    ﻦﻣ ﺢﻀﺘﯾ  ﺔﺳارد                      لوﺪ ﺠﻟا ﻲ ﻓ ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإو ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟاو ﺔﻓﺎ ﻀﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﻮ ﻤﻧ تﻻﺪ ﻌﻣ ﻦﯿ ﺑ ﺔﯿﻤﻜﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا
) 4  (        ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲ ﻓ ﻞﺼﺤﺗ ﻲﺘﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺪﻋﺎﺒﺘﻟا  ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ كﺎﻨھ نﺎﺑ          ﻲ ﻓ ﻞ ﺼﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻚ ﻠﺗو
               ﻰ ﻟإ ﺎ ﮭﻨﻣ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا تاﺮ ﯿﯿﻐﺗ ﻰ ﻟإ بﺮ ﻗأ ﻲ ھ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺗ نإ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ ، مﺎﻌﻟا هﺎﺠﺗﻻا نإو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا
        ﻦ ﻣ ﺮ ﮭﻈﯾو ، ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا        ﻖﺋﺎ ﻘﺤﻟا هﺬ ھ    ﺔ ﻟﺎﺣ          ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹ ﺢ ﺿاﻮﻟا ﺮﺧﺄ ﺘﻟا      ﺔ ﻟﺎﺤﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﺑ
ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا   ﻮﻨﺴﻟا ﺎﮭﺗﻻﺪﻌﻣ لﻼﺧ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻢﺠﺣ      ﻦﯿﺗﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ﺔﯾ 1980-1975    و 1990-1980      ﺔ ﻓﺎﻜﻟ ﺔﺒ ﺴﻨﻟﺎﺑ ،
   ﺾ ﻌﺑ ﺎﺘﻘﻘﺣ نﺎﺘﻠﻟا ، ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺄﺑ ،ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻟا
ﺘﺧﻹا ﻼ  ﻲﺑﺎﺠﯾﻹا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻚﻟذ نﻮﻜﯾ ﺪﻗو ، ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﺐﺴﻨﻟا ﻲﻓ تﺎﻓ  )  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻲﻓ  ( ﺬﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﻊﻣ ً ﺎﻘﻓاﻮﺘﻣ  أﺮﻃ ي
      تﺎﯿﻨﯿﻌﺒ ﺴﻟا ﻒ ﺼﺘﻨﻣ ﺪ ﻌﺑ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻲﻓ         ﻦﯾﺮ ﺸﻌﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻦ ﻣ        تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﺢﻟﺎ ﺼﻟ  )11  
 
 ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا  (        ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻷا تﺎﯿ ﺼﺼﺨﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺮﺒﻛﻷا ءﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬھ ذاﻮﺤﺘﺳإ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟاو
     ﻲ ﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﻞ ﻤﻌﻟاو )    ةرﺎ  ﮭﻣ ﺮ ﺜﻛﻷاو  ( و ،       ﻟا اﺬ ھ ﮫ ﯿﻓ ىدأ ﺮ  ﯿﻐﺘﻤ     ﻤﻌﺗ ﻰ ﻟإ          دراﻮ  ﻤﻟا ﻊ ﯾزﻮﺗ ﻲ ﻓ لﻼﺘ  ﺧﻹا ﺔ ﻟﺎﺣ ﻖ ﯿ
ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﺎﮭﻨﻤﻀﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا . ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻰﻠﻋ   ،   ﺎﻤﻛ      ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻹا بﺎﻌﯿﺘﺳﻻا تﻻﺎﺠﻣ ﻖﯿﯿﻀﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻋ
        ،ﺔ  ﻓﺎﻛ ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  عوﺮ  ﻔﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺔ  ﻟﺎﻤﻌﻠﻟ              ﺔﻄ  ﺸﻧأ ﺪ  ﻌﺗ ﻲ  ﺘﻟا ، ﺔ  ﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮ  ﻔﻟا ﻲ  ﻓ ﺎﻤﯿ  ﺳ ﻻ
ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳﻻا   ، ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺗﺄﺘﻤﻟا          ﺔﯿﻠﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﺔ ﻧوﺮﻤﻟا ﺮ ﺷﺆﻣ ﻦﻣ حﻮﺿﻮﺑ ﻚﻟذ ﺮﮭﻈﯾو
     ﻦ  ﻣ ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ ﻲ  ﻓ ظﻮ  ﺤﻠﻣ ﻞﻜ  ﺸﺑ ﺖ  ﻀﻔﺨﻧا ﻲ  ﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿ  ﺴﻨﻟاو ﺔ  ﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا عﺮ  ﻔﻟ 1985    ﻰ  ﻟإ 1990  
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ 1975    ﻰﻟإ 1980              ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻟا هﺬ ھ تﺪﮭ ﺷ ﺚ ﯿﺣ 1985      ﻰ ﻟإ   1990   ذﺎ ﺨﺗا      ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا   ﻟ    ﺪ ﯾﺪﻌﻠ
ﻹا ﻦﻣ ﻰﻟإ ﺔﻓدﺎﮭﻟا تاءاﺮﺟ    ﺔﺼﺨﺼﺧ ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﺘﻟا   تﺄﺸﻨﻤﻟا    مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا       ﻦﯿﻋﺮ ﻔﻟا ﻦﯾﺬ ھ ﻲ ﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا      ﺮ ﮭﻇو ،
    ﺔ  ﺠﯿﺘﻧ ﮫ  ﺟﻮﺘﻟا اﺬ  ھ                        ﻰ  ﻠﻋ لﻮ  ﺼﺤﻟا ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ ﮫ  ﺟاﻮﺗ تﺬ  ﺧأ ﻲ  ﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌ  ﺼﻟاو ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼ  ﻤﻌﻟا ﻲ  ﻓ ﺺﻘﻨ  ﻟا
                    ﺰﺟ وأ ﻲ ﻠﻛ ﻒ ﻗﻮﺗ ﻦ ﻣ ﺎﮭﺒﺣﺎ ﺻ ﺎ ﻣو رﺎ ﯿﻐﻟا ﻊ ﻄﻗ و ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا تاﺰ ﯿﮭﺠﺘﻟاو ﺔﻄﯿ ﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا      طﻮ ﻄﺨﻠﻟ ﻲ ﺋ
ﺐﻠﻏﻷ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ﻟا ﻚﻠﺗ تﺄﺸﻨﻤ .          
        
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4 (   
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﺔﻧوﺮﻤﻟاو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإو ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ) 1975 - 1990       (   
       ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ) 1 (   ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ) 2 (   ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ   ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﺔﻧوﺮﻤﻟا  
2 ÷ 1  













1975 -   1985 -
1990  
عوﺮﻔﻟا  
  1980    
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   0.37   0.92   0.16   0.38   0.21   0.51   0.43   0.41  
ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا   0.27   0.63   0.39   0.41   - 0.32   0.12   1.44   0.65  
ﺔﯿﺒﺸﺨﻟا   0.28   0.42   0.13   0.32   0.15   - 0.15   0.46   0.76  
ﻗرﻮﻟا  ﺔﯿ   0.83   0.32   0.26   0.56   0.57   - 56   0.32   1.75  
 ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا  
1   2.1   0.3   0.38   0.7   1.12   0.3   0.18     ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  
ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا  
0.48   0.45   0.21   0.24   0.28   0.24   0.43   0.53   ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ  
 ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا   0.54   0.32   0.3   0.26   0.24   - 0.14   0.55   0.81  
ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا  
ﺢﯿﻠﺼﺘﻟا  
0.27   0.38   0.11   0.31   0.16   0.02   0.4   0.82   ىﺮﺧﻷاو  
    رﺪﺼﻤﻟا :                                            ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻠﻟ  ، ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ءﺎﺼﺣﻹا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﺘﺤﻣ ﺐﺴﻨﻟا   
  
ﻟا ﺔﻟﻮﺤﺗ لﻼﺧو قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا نا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ﻠﻜﯿﮭ  ﺢﺒﺻا ﺪﻗ ، ﻲ ﯿﺳأ ﺮ    ةﺮھﺎﻇ   ﻠﻜﯿھ      ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﺗ ﺔﯿ
 ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺔﯿﻌﺒﺗ ﺔﯾﺬﻐﺗ نأ ﺪﻌﺑ   ﺮﮭﻇ ت                  ﺔﻄ ﺸﻧﻻا ﻦ ﻣ ُ ﺎ ﺒﯾﺮﻘﺗ ﻮ ﻠﺨﺗ ةدﻮ ﻘﻔﻣ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧا تﺎ ﻘﻠﺣ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻦﻤﺿو
         ةﺪ  ﺣﻮﻟاو ﻞ  ﻣﺎﻌﻟا ءادا ﻂﺑﺮ  ﯾو ،ﺔ  ﻨﯾﺎﺒﺘﻤﻟا ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧﻻا ﺎ  ﮭﯿﻓ ﻢﻛاﺮ  ﺘﺗ ﺔ  ﻔﺜﻜﻣ تﺎ  ﻘﻠﺣو، ةرﻮ  ﻄﺘﻤﻟا ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
، ﺔﺘﺤﺑ ﺔﯾدﺎﻣ تﺎﯿﻄﻌﻤﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا   ﻲﺗﺎﯾ          ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻌﺒﺘﻟا ةﺬ ھ ﺖﻘﻤﻌﺗ ﺪﻗو ،درﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا لﺎﻤﻟا سار ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ
  ﻟا لﻼﺘ ﺧﻻا فوﺮﻇ راﺮﻤﺘﺳا ﻞﻇ    ﻠﻜﯿﮭ   بﺎ ﯿﻏو، ﻲ     ﻖ ﻓاﻮﺘﻟا          يدﺎ ﻤﻟا ﻦﯾﺪ ﻌﺒﻟا ﻦﯿ ﺑ )        ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳاﺮﻟا تاﺰ ﯿﮭﺠﺘﻟا ﺔ ﻛﺮﺣ
 ةدرﻮﺘ  ﺴﻤﻟا  (  ﺔ  ﯿﻠﻤﻌﻟاو )        ﺔ  ﻨﻣﺎﻜﻟا ىﺮ  ﺧﻻا ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا  ﺔﯾﺮ  ﺸﺒﻟا تارﺪ  ﻘﻟا (     ﺬ  ھ ﺖ  ﻠﻤﻋ و ه   ﻟا  ﻞ  ﻣاﻮﻌ12  
 
          ﺔ  ﻀﻔﺨﻨﻣ تﺎ  ﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔ  ﺻﺮﻔﻟا ﺖ  ﺣﺎﺗأو عﺎ  ﻄﻘﻟا اﺬ  ﮭﻟ ﺔﯿﻠﯿﻐ  ﺸﺘﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ  ﺳﻻا ﺔ  ﻧوﺮﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﻞ  ﯿﻠﻘﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﻌﻤﺘﺠﻣ
 ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا  عﺎﻄﻗ ﺔﻄﺸﻧا ﺔﺻﺎﺨﺑو تﺎﻣﺪﺨﻟا    ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺾﺋﺎﻓ بﺎﻌﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ .   و  اﺬھ  ﻞﯿﻟد ﻊﺳﻮﺘﻟا نا ﻰﻠﻋ ﺮﺧأ   
        ﻓ ﻰ ﺷﺎﻨﻟا ﻲﻠﯿﻐ  ﺸﺘﻟاو ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻻا ﻲ      ھ ﺬ ﻻ عﺎ  ﻄﻘﻟا ا       ا ﺔ ﯿﺤﺟرﻻا ﻊ  ﻣ ﺐ ﺳﺎﻨﺘﯾ      ﺺﯿ  ﺼﺨﺗ ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ ﻲ ﻓ ﺎ  ﮭﺑ ﻊ ﺘﻤﺘﺗ ﻲ  ﺘﻟ
 تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﺪﻘﻋ لﻼﺧ ﺎﻤﯿﺳ ﻻو دراﻮﻤﻟا .   
  
) 3 - 2  ( ﺓﲑﺒﻜﻟﺍﻭ ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹﺍ ﺕﺎﻌﺴﻟﺍ ﰲ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﺍ   
       عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ةﺮ  ﯿﺒﻜﻟاو ةﺮﯿﻐ  ﺼﻟا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎﻌ  ﺴﻟا ىﻮﺘ  ﺴﻣ ﻰ  ﻠﻋ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎ  ھﺎﺠﺗا ﻰ  ﻠﻋ فﺮ  ﻌﺘﻠﻟ
  ﻲﻠﯾﻮ  ﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨ  ﺼﻟا     اﺮ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ              ﺔﻓﺎ  ﻀﻤﻟا ﺔ  ﻤﯿﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﯿﺒ  ﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎ  ﺴﻤﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺔ  ﻘﯾﺮﻃ مﺪﺨﺘ  ﺴﻨﺳ ، ق
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو 1975    ﻰﻟا 1980    ﺔﯿﺗﻻا ﺔﻐﯿﺼﻟا دﺎﻤﺘﻋﺄﺑو :
  ) 18 (   
  
MVA 1980  EML1980  
MVA1975     EML1975    
   
 ﻦﻣ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟﺎﺑو 1980    ﻰﻟا 1990   
MVA 1990  EML1990  
MVA1980     EML1980    
   
  
ﺖﻧﺎﻛ اذﺎﻓ                              ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻻا هﺎ ﺠﺗﻻا قﻮ ﻔﺘﯾ ﻲﻋﺎﻨ ﺼﻟا عﺮ ﻔﻠﻟ ﻲﻠﯿﻐ ﺸﺘﻟا هﺎ ﺠﺗﻻا نأ ﺪ ﻛﺆﯾ اﺬ ھ نﺎ ﻓ ﺔﺒﻟﺎ ﺳ ﺔ ﺠﺗﺎﻨﻟا ﺔ ﯿﻤﻜﻟا
       هﺎ ﺠﺗﻻا ﻰ ﻠﻋ قﻮ ﻔﺘﯾ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا ةﺎﺠﺗﻻا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ اﺬھ نﺎﻓ ﺔﺒﺟﻮﻣ ﺖﻧﺎﻛ اذا ﺎﻣا، ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻠﻟ
ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ اﺬھ نﺎﻓ ﺮﻔﺼﻠﻟ ﺔﯾوﺎﺴﻣ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذا ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ، ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟا    و ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا ﻦﯿھﺎﺠﺗﻻا ﻦﯿﺑ لدﺎﻌﺗ دﻮﺟو
 ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟا .              تﺎ ﻧﺎﯿﺒﻟا ﻰ ﻠﻋ ةرﻮﻛﺬ ﻤﻟا ﺔﻐﯿ ﺼﻟا ﻖ ﯿﺒﻄﺗ ﺪ ﻨﻋو   ﺔ ﺻﺎﺨﻟا   ﺑ            ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎﻌ ﺴﻠﻟ ﺔﯿﺒ ﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎ ﺴﻤﻟﺎ
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟاو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا 1975    ﻰﻟا 1990                لوﺪ ﺠﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻨﯿﺒﻤﻟا تاﺮﯾﺪ ﻘﺘﻟا ﻰ ﻟا ﻞ ﺻﻮﺘﻟا ﻢﺗ ،
 ﻢﻗر ) 5   ( .   
و ﺎﺘﻨﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺘﯾ  ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﺞﺋ  اﺬھ  نا لوﺪﺠﻟا    ﻦ ﻣ ﻞﻛ        ﺔ ﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮ ﻔﻟا )       ﺐ ﺸﺨﻟاو ﺔﯿﺠﯿ ﺴﻨﻟا ﺔ ﯿﺋاﺬﻐﻟا  (
ﻟا عﺮﻓو ﻗرﻮﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼ ﺔﯿ   و   ﻟا  ﺔﻋﺎﻨﺼ        ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟا  ﺔﺟﻮﺗ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﻠﻐﯾ ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا 1975      ﻰ ﻟا 1980  
     ﺔﺒ  ﺴﻧ ﺖ  ﻐﻠﺑ يﺬ  ﻟا بﺎ  ﺸﺧﻻا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟ دﻮ  ﻌﯾ ﺎ  ھﺮﺒﻛا نﺎ  ﻛ ، ﺔﺒﻟﺎ  ﺳ تاﺮ  ﺷﺆﻤﺑ ﺖ  ﺟﺮﺧ ﺚ  ﯿﺣ ، ) – 0.85   (  ءﺎ  ﺟو
 ﺔﺒﺴﻨﯾو ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ قرﻮﻟا –) 0.50 (   .   
         ﺎ ﻤھ ﻦﯿﻋﺮ ﻓ ﻲ ﻓ ىﻮ ﺳ ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﺟﻮﺘﻟا زﺮﺒﯾ ﻢﻟو ﻟا   ﻋﺎﻨ ﺼ تﺎ     و ﺔ ﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا   ﻟا    ﺔﻋﺎﻨ ﺼ     ، ﺔ ﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟاو ﺔ ﯿﻄﻔﻨﻟا    ﻲ ﺘﻟا
 ﺎﮭﯿﻓ نﺎﻛ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا قﻮﻔﯾ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا  .  ﺮﯿﻐﺗ ﺪﻗو    اﺬ ھ          ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ﻊ ﺿﻮﻟا 1980  
 ﻰﻟا 1990   ﺣ،    ﻰ ﻟا ُ ﮫﺘﺒﺴﻧ ﺖﻠﺻوو ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﺟﻮﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻰﻟوﻻا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻓ ءﺎﺟ ﺚﯿ
37 . 1   ﻰﻟا ﺖﻠﺻو ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﮫﯿﻠﺗ )   39  . 0 ( ﻰﻟا ﺐﺸﺨﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ) 4 .3 0 (    عﺮﻓ ﻞﺠﺳ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ً ﺎﺿﻮﺤﻠﻣ ً ﺎﻌﺟاﺮﺗ ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا 1980    ﻰﻟا 1990   ﻓ      ﻰ ﻟا ﮫﺘﻤھﺎ ﺴﻣ ﺖﻠﺻﻮ
) 47  . 0 -    (    ىﺮ ﺧﻻا عوﺮﻔﻟا ﺰﯿﻤﯾ ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟا قﻮﻔﺘﻟا ﻞﻇو )        ﺔ ﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ، ﺔﯿﺠﯿ ﺴﻨﻟا، ﺔ ﯿﻗرﻮﻟا (          تﺎﻌ ﺴﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ ﺎ ﻣا
             ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﯿﻐﺘﻟا ﻰ  ﻟا ﺔﻓﺎ  ﻀﻤﻟا ﺔ  ﻤﯿﻘﻠﻟ ﺔﯿﺒ  ﺴﻨﻟا ﺔﻤھﺎ  ﺴﻤﻟا ﻲ  ﻓ تاﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻤﻠﻟ مﺎ  ﻌﻟا ةﺎ  ﺠﺗﻻا نﺎ  ﻓ ةﺮﯿﻐ  ﺼﻟا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا
 ةدراﻮﻟا ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا ﺪﻛﺆﺗ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا  لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ) 5    (              عوﺮ ﻓ ﻲ ﻓ لدﺎ ﻌﺘﻟا ﻮ ﺤﻧ تاﺮ ﯿﻐﺘﻟا هﺬ ھ ﻞﯿﻣ ﺪﻛﺆﺗ
)    ﺢﯿﻠ   ﺼﺘﻟاو ﺔﻧﺎﯿ   ﺼﻟاو ﺔ   ﯿﻧﺪﻌﻤﻟاو ﺔ   ﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا و ﺔ   ﯿﺋاﺬﻐﻟا  (    ﻲﺟﺎ   ﺘﻧﻻا ﺔ   ﺟﻮﺘﻟا ﻮ   ﺤﻧ ةﺮ   ﺘﻔﻟا ﻚ   ﻠﺗ صﺎ   ﺧ ﻞﻜ   ﺸﺑو
       ﻦﯿﮭﺟﻮ ﺘﻟا ﻼ ﻛ ﻦﯿ ﺑ لدﺎﻌﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺪﻛﺆﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﻠﺼﺤﻤﻟا تءﺎﺟو ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﺔﺟﻮﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو،
ﺘﻧﻻا  ﺔﻠﯿﻘﺜﻟاو ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا طﺎﻤﻧﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺐﺴﻧ بﺎﺴﺘﺣا ﺪﻨﻋو ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟاو ﻲﺟﺎ  .  عﺎﻄﻘﻟا نﺄﻓ اﺬﻜھو
                       ﻞ ﻤﻌﻟا ةﻮ ﻗ ﻲ ﻓ ﺔ ﻘﻘﺤﺘﻤﻟا تادﺎ ﯾﺰﻠﻟ ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻻا ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا صﺮ ﻓ ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻲ ﻓ ﻞ ﺸﻓ ﺪﻗ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا )    ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
 ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺗﺎﺘﻤﻟا ( ﺸﻧﻼﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا دﻮﻤﺠﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻟا دﻮﻌﯾ اﺬھو،     ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻻا ىﻮﺘﺤﻤﻟا تاذ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄ
                             ﻰ ﻟا ﺮ ﺒﻛا ﺔﯿﻠﯿﻐ ﺸﺗ  ﺔ ﻧوﺮﻤﺑ ﻢ ﺴﺘﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻻا ﻲﻌ ﺳو، ﻞ ﻤﻌﻟا بﺎﻌﯿﺘ ﺳا ﻲ ﻓ ﻊ ﻔﺗﺮﻤﻟا ﻲﺟﻮ ﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو
                 ﻲﺟﻮ  ﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﺎ  ﯿﺘﺧﻻا تﺎ  ﻧﺎﻜﻣا ﻒﻌ  ﻀﺑ سﺎ  ﺳا ﺔ  ﺟرﺪﺑ ﻚ  ﻟذ ﻂﺒ  ﺗراو ،ﻦﯿﻠﻐﺘ  ﺸﻤﻠﻟ بﺎﻌﯿﺘ  ﺳا تﻻﺪ  ﻌﻣ ﺺﯿ  ﻠﻘﺗ
ﻤﺳاﺮﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻاو ﻞﻘﺘﺴﻤﻟا                  ً  ﺔ ﻔﯿﺜﻛ طﺎ ﻤﻧﻻا ﻮ ﺤﻧ اﺪ ﯾاﺰﺘﻣ ً ﺎ ھﺎﺠﺗا تزﺮ ﻓا ﻲ ﺘﻟا ، ةدرﻮﺘ ﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎ
 ﺔﯿﻟﺎﻤ  ﺳاﺮﻟا  .        ، ﺔ  ﺑﻮﻠﻄﻤﻟا طوﺮ  ﺸﻟاو ﺔ  ﺿوﺮﻌﻤﻟا تﻼھﺆ  ﻤﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﻞ  ﻤﻌﻟا قﻮ  ﺳ ﻲ  ﻓ نزاﻮ  ﺘﻟا لﻼﺘ  ﺧا ﻰﻠﻋً ﻼ  ﻀﻓ
         ، ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻻاو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﻲﻜﯿﻨﻜﺘﻟاو ﻲﻨﮭﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻞﻜﯿھ ﺐﺳﺎﻨﺗ مﺪﻋو13  
 
ﯾ                    ﺪ ﯾﺪﺤﺗو ﻒﺋﺎ ﻇﻮﻟا راﺮ ﻗا لﺎ ﺠﻣ ﻲﻓﺔ ﺻﺎﺧ ﺔ ﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺎﮭﻣﺎ ﺴﻗاو ﺔ ﯾرادﻻا ةﺰ ﮭﺟﻻا رود ﻒﻌﺿ ﻚﻟذ ﻰﻟا فﺎﻀ
               طﻼﺘ ﺧا ﻲ ﻓ ﻢھﺎ ﺳ يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻻا ﺰﻓاﻮ ﺤﻟاو رﻮ ﺟﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ لﺎﻤﻋﻻا ﻢﯿﺴﻘﺗو ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا تﻼھﺆﻣ نﺎﯿﺑو ﺎﮭﻓﺎﺻوا
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻦﻋ رﻮﺟﻻا دﺎﻌﺘﺑا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ةءﺎﻔﻛ ﻞﻗﻻا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺎﺑ ةءﻮﻔﻜﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا   .   
  
ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 5   (   
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا 1975   – 1980    ةﺮﺘﻔﻟاو 1980   – 1990   
     
عوﺮﻔﻟا / ةﺮﺘﻔﻟا  
 ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻌﺴﻟا ) 1 (   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻌﺴﻟا ) 2 (  
1975 - 1980   1980 - 1990   1975 - 1980   1980 - 1990  
 بﺎﺸﺧﻷا   0.85   34  . 0   3   0  . 0 -   001  . 0  
ﻟا  ﺔﯿﺋاﺬﻐ   25  . 0 -   37  . 1   09  . 0 -   09  . 0 -  
 ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا   11  . 0 -   39  . 0 -   14  . 0 -   21  . 0  
 ﺔﯿﻗرﻮﻟا   50  . 0 -   08  . 0 -   57  . 0   39  . 0  
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﻤﯿﻜﻟا  
10  . 0   39  . 0   11  . 0   35  . 0 -  
ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا  
57  . 0   47  . 0 -   35  . 0   0  
ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا  
10  . 0 -   16  . 0 -   19  . 0   02  . 0  
و  ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا  ﺢﯿﻠﺼﺘﻟا
ﻷاو                             ىﺮﺧ
0   0   08  . 0   07  . 0 -  
    رﺪﺼﻤﻟا :    ءﺎﺼﺣﻸﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ، ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻠﻟ ، ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ءﺎﺼﺣﻹا ﺮﯾرﺎﻘﺗ   
  
  ً ﺎﻌﺑﺍﺭ : ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ    ﺔﻄﺸﻧﻻﺍ ﰲ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻻﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﲑﻏ   ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ ﰲ   
       ﻟ مﺎ  ﻌﻟا ةﺎ  ﺠﺗﻷأ نأ    ﺔ  ﯿﻠﻤﻌ   ﻲ  ﻠﻜﯿﮭﻟا ﺮ  ﯿﻐﺘﻟا     قاﺮ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ        ﺔ  ﺳارﺪﻟا ةﺮ  ﺘﻓ لﻼ  ﺧ ) 1975 - 1990   (        ﻰ  ﻟا ﺮﯿ  ﺸﯾ
تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻲﻓ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧا   ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا     ﺎ ﻔﺗرا ﺢﻟﺎﺼﻟ ىﺮﺧﻻا  ع    ﺔﻤھﺎ ﺴﻣ
ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧآ تﻻﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻊﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا . و   ﺖﻠ ﺻو ﺪﻗ     ﻤﻌﻟا هﺬ ھ    ﺔ ﯿﻠ   ﻰ ﻟا  
 بﻼﻘﻧﻷا ﺔﻄﻘﻧ ، ﺎھﺪﻨﻋ   أﺪﺑ ت   تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻲﻓ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﺔﺼﺣ   ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا    ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻊﺟاﺮﺘﻟﺎﺑ        يﺬ ﻟا، تﺎﻣﺪ ﺨﻟا عﺎ ﻄﻗ
أﺪ  ﺑ ت      ىﺮ  ﯾو، ﺪ  ﯾاﺰﺘﻟﺎﺑ ﮫﺘ  ﺼﺣ G.Norman  
) 19 (            ﻎ  ﻠﺒﺗ ﺎﻣﺪ  ﻨﻋ ﺔ  ﻄﻘﻨﻟا هﺬ  ھ ﻰ  ﻟا ﻞ  ﺼﯾ نأ ﻦ  ﻜﻤﯾ دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا نأ
 ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ) 37   (% تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻖﻔﺘﺗو،                هﺬ ھ ﻊ ﻣ ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ةﺪﺋﺎ ﺴﻟا
اﺬھ ﺔﻤھﺎﺴﻣ  طﻮﺒھ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ ﻲﺘﻟا، ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا   ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ عﺎﻄﻘﻟا   
  ) 35   (%  مﺎ  ﻋ 1980    ﻰ  ﻟا ) 26   (%       ﻦ  ﻣ ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ 1989    ﻰ  ﻟا 1990      ﺖ  ﻧﺎﻛ ن أ ﺪ  ﻌﺑو ) 36   (%    مﺎ  ﻋ ﻲ  ﻓ
1965   .   
دﺎ  ﻋو ة     ﻟ رﻮﻛﺬ  ﻤﻟا ةﺎ  ﺠﺗﻻا ﻦﯿ  ﺑ ﻂﺑﺮ  ﻟا ﻢﺘ  ﯾ ﺎ  ﻣ ﻟا لﻮ  ﺤﺘﻟا ﺔ  ﯿﻠﻤﻌ   ﻠﻜﯿﮭ  ﺮﯿﺛﺄ  ﺗو ﻲ Petty       ﮫ  ﻣﺪﻗ يﺬ  ﻟا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻷا ﻮ  ﻤﻨﻟ
Clark Colin    مﺎﻋ 1941   ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ناﺪﻛﺆﯾ يﺬﻟا،    ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا نﻮﻜﯾ ﺎﻨھو، ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟاو ﻲﻠﻜﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا
             ﺲ  ﻜﻌﺗ ﺚ  ﯿﺣ ، ﺔﯿ  ﺴﻓﺎﻨﺘﻟا قاﻮ  ﺳﻻا ﻞ  ﻇ ﻲ  ﻓ ةدﺎ  ﻋ اﺬ  ھ ثﺪ  ﺤﯾو ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا وا ﻢﻈﻨ  ﻤﻟا  ﻦ  ﻣ ً ﻻﺪ  ﺑ ﻞ  ﻣﺎﻌﻠﻟ ً ﺎ  ﯿﻟﺎﻘﺘﻧا
             ً ﻼﺧﺪ ﻣ ﺪ ﻌﯾ ، رﻮ ﺟﻼﻟ ةرﺮ ﺒﻤﻟا تﺎ ﻗوﺮﻔﻟا ﻊ ﻣ ﻞﻤﻌﻟا لﺎﻘﺘﻧا نﺎﻓ اﺬﻟ ،ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻآ   تﺎﻓﻼﺘﺧا رﻮﺟﻻا ﻲﻓ تﺎﻗوﺮﻔﻟا
                  ا ﻦ  ﻣو، ﮫ  ﯿﺟﺎﺘﻧا ﺮ  ﺜﻛﻻا تﺎ  ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﻲﻋﺎ  ﻄﻘﻟا نزاﻮ  ﺘﻟا ﻦ  ﻣ عﻮ  ﻧ ﻖ  ﯿﻘﺤﺘﻟ ً ﺎﯾروﺮ  ﺿ ﻟ      نﺎ  ﻓ ﺔ  ﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔ  ﯿﺣﺎﻨ
ﺎﺘﺘﻣ ﺔﯿﻧﺪﺘﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟا يدﺆﺘﺳ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﺳﻮﺗ ﻦﻋ هﺪﻟﻮﺘﻤﻟا تارﻮﻓﻮﻟا  ﺔﯾﺪﺤﻟا وا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا  ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﺑ
                       ﻨﺤﻨﻣ سﺎ ﻤﺗ ﺔ ﻄﻘﻧ ﺪ ﻨﻋ ﻚ ﻟذو ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻠﻟ وا تﺄ ﺸﻨﻤﻠﻟ ﻞ ﺟﻻا  ﺔ ﻠﯾﻮﻄﻟاو ﻞ ﺟﻻا ةﺮﯿ ﺼﻘﻟا  ﻰ   SAC  و LAC      
لﺎ  ﺠﻤﻟا ﻞ  ﺜﻤﯾو     Q3   ـ Q1   ﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﮫ  ﻌﻄﻘﺗ يﺬ  ﻟا رﺎ  ﺴﻤﻟا ﺔ   ﻻ    ﻰ  ﻠﻋو ﮫ  ﯿﺟﺎﺘﻧا ﻰ  ﻠﻋﻻاو  ﻞ  ﻀﻓﻻا زﺎ  ﮭﺠﻟا رﺎ  ﯿﺘﺧ
ﻼﻐﺘﺳاو ةءﺎﻔﻛ ﻢھﺮﺜﻛاو ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻦﺴﺣأ بﺎﻌﯿﺘﺳا  ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﮫﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تارﺪﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ل        ﻢ ﻗر ﻞﻜ ﺷ ) 1 (  .    ﺮ ﯿﻏ
              طﺎ  ﺒﺗراو ،ﻲﺟﺎ  ﺘﻧﻻا زﺎ  ﮭﺠﻟا ﺔ  ﻧوﺮﻣ مﺪ  ﻋ ﺐﺒ  ﺴﺑ ﺔ  ﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎ  ﻄﻗﻻا ﺔ  ﯿﺒﻟﺎﻏ ﻲ  ﻓ ﻖ  ﯿﻘﺤﺘﻟا ﺐﻌ  ﺻ ﻚ  ﻟذ نا    ﺔ  ﺗﺎﻘﻠﺣ
     جرﺎ ﺨﻟا ﻲ ﻓ ةﺮﻄﯿﺴﻤﻟا ﺔﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟﺎﺑ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا .                  حﺎ ﺘﻔﻤﻟﺎﺑ ﻢﻠ ﺴﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﺔ ﺋﺰﺠﺗ مﺪ ﻋ فوﺮ ﻇ ﻲ ﻓو14  
 
 تﺎﻧﺎﻜﻣا ﻒﻌﺿو    ﺮﯾﻮ ﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻒﻌﺿو،رﺎﻜﺘﺑﻻاو ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تارﺪﻘﻟا ﺔﻟﺄﺿو رﺎﯿﺘﺧﻻا
     دراﻮ   ﻤﻟا ﻦ   ﻣ ﻢ   ﮭﻣ ءﺰ   ﺟ لﺎ   ﻤھاو، ىﺮ   ﺒﻜﻟا نﺪ   ﻤﻟا ﻲ   ﻓ ﺔﯾدﺎ   ﺼﺘﻗﻻا تﺎﻃﺎ   ﺸﻨﻟا ﺰ   ﻛﺮﻤﺗو ﻢﯿ   ﻠﻌﺘﻟاو ﺐﯾرﺪ   ﺘﻟاو
 ﺔﻟاﺪﻟا ﻲﻓ عﺎﺒﺷﻻا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟا ﻞﺼﯾ ﻲﻣﺎﻨﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  نﺎﻓ اﺬﻜھو، لﻼﻐﺘﺳا نود ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا      ﻲ ﻓ ﺔﯿﺘ ﺴﺟﻮﻠﻟا
ةﺮﺘﻓ                          لﺎ ﻘﺘﻧﻻا نﻻ ﻚ ﻟذو ،رﻮ ﺟﻻا وا ﮫ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺚ ﯿﺣ ﻦ ﻣ تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿ ﺑ لدﺎ ﻌﺗ يأ ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻞ ﺒﻗو ً ﺎﯿﺒﺴﻧ ةﺮﯿﺼﻗ
   صﺎ ﺧ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ﺮﺜﻛﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻢﺴﻘﺗ ﺚﯿﺣ،ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا لﺎﺠﻤﻟا وا ىﻮﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ثﺪﺤﯾﻻ دراﻮﻤﻠﻟ يروﺮﻀﻟا
ﻤﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳا ﻲﻓ دﻮﻤﺠﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﺑ،ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا            ، ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻤﻟا تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﺲ ﻜﻌﺑ ﻦﯿﻠﻐﺘ ﺸ
   ةﻮ ﻗ ﻲﻓ تادﺎﯾﺰﻠﻟ بﺎﻌﯿﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻞﺜﻤﺗو ﺮﺒﻛا ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺗ ﺔﻧوﺮﻤﺑ ﻢﺴﻘﺗ ﻲﺘﻟا ، ﻊﯾزﻮﺘﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﻄﺸﻧا ﻲھو
                      لا ﻊ ﯾزﻮﺘﻟا لﻼﺘ ﺧا ﻰ ﻟا ىدا يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻻا، ﻲ ﻋارﺰﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﺗﺎﺘﻤﻟا ةﺮھﺎ ﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺾﺋﺎﻔﻟو ﻞﻤﻌﻟا  
ﻠﻜﯿھ ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻠﻟ ﻲ  ةﺮﯿﺧﻻا ﺔﻄﺸﻧﻼﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻻا عﺎﻔﺗرا ﺢﻟﺎﺼﻟ، رﺎﻄﻗﻻا هﺬھ ﻲﻓ ﺔ






       ﻲ ﻗاﺮﻌﻟا دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺮﻃﺎ ﺸﯾو ﺑ ﻘ   ﯿ ﺔ         ﻓ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ   ا ﻟ ﻤ    ﻧﺎﻌ ﺎ ة      ﻦ ﻣ ا ﻻ    لﻼﺘ ﺧ ا ﻟ      ﻲﻋﺎ  ﻄﻘﻟا ﻊ ﯾزﻮﺘﻟا ﻲ ﻓ ﺮ  ﯿﺒﻜ
    ، جﺎ  ﺘﻧﻻا عﺎ  ﻄﻗ ﻲ ﻓ ﺔ  ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮ ﻘﻠﻟ   ﻛ ﻨ ﺘ ﯿ    ﺠ ﺔ     ﻟ ﮭ ﯿ ﻤ   ﻨ ﺔ      تﺎﻣﺪ  ﺨﻟا عﺎ ﻄﻗ ﻋ   ﻠ ﻰ   ھ ﯿ    ﻜ ﻞ   ا   ، ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮ  ﻘﻟ   ﻓ   ﮭ ﺬ ا   ا ﻟ ﻘ   ﻄ ﺎ ع    
       ً ﺎ ﯾﻮﯿﻨﺑ ً ﺎ ﻌﻗﻮﻣ ﻞﻐ ﺸﯾ )              ﺎ ﮭﻘﻘﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻮ ﻤﻨﻟا تﻻﺪ  ﻌﻣو ﺔﯿﺒ ﺴﻨﻟا ﺔ ﺘﯿﻤھا ﺚ ﯿﺣ ﻦ  ﻣ (      ﻲ  ﻓ قاﺮ ﻌﻟا ﺔ ﻠﺣﺮﻣو ﺐ  ﺳﺎﻨﺘﯾ ﻻ
ﺘﻟا ﻨ ﻤ ﯿ ﺔ   ،   و ﺟ ﺎ ء   ھ ﺬ ا   ا ﻟ ﻤ    ﻘ ﻊ   ﻛ            ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا ﺔﯿﻌﻠ ﺴﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻻا ءﻮ ﻜﻠﺘﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻨ   و ﺑ ﺨ ﺎ    ﺻ ﺔ   ﻗ    ﻄ ﺎ ع     ﻋﺎﻨ ﺼﻟا  ﺔ ﯾﻮﺤﺘﻟا ﻠ   ﺔ ﯿ      ﻲ ﻓ
ﻤﻟا ءﻻﺆﮭﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا بﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯿﻠﻐﺘﺸ و ،   ﻟ  ﺪﻛﺄﺘﻠ ﻣ ﻦ   ﺻ ﺤ ﺔ    جﺎﺘﻨﺘﺳﻻا اﺬھ ﯾ ﻨ ﺒ ﻐ ﻲ    تﺎﻧوﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا
 قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻼﻟ ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ا ﻟ ﻤ ﺒ ﯿ ﻨ ﺔ   ﻓ ﻲ    ﻲﺗﻻا لوﺪﺠﻟا :   
  
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 6 (   
 ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ) قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﺔﻧوﺮﻤﻟاو، ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا، ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا، ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا   15  
 
ﻼﺧ  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ل 1975   ـ 1990   
  
       ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ) 1 (    ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ) 2 (   ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ     ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا  ﺔﻧوﺮﻤﻟا
2 ÷ 1  
 ةﺮﺘﻔﻟا   1975 -  
1980  
1981 -  
1990  
1975 -  
1980  
1981 -  
1990  
1975 -  
1980  
1981 -  
1990  





ﻲﻋارﺰﻟا   2.1   3.1   9.1   7.1   - 3  . 3   - 5.4   6.1   3.1  
ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا   8.7   - 3   30   32   1.11   5.3   4   - 11  
ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا   0.8   5.2   6.1   3.1   2.5   - 5.1   21   52  
ﺪﯿﯿﺸﺘﻟا   5.12   1.1   1.18   8.1   5   - 9.1   45.1   64.1  
ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎﻤﻟا   5.7   1.3   - 5.13   - 1.1   - 5.1   25.1   - 8.1   - 25.3  
تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا   5.2   9.3   7.4   5.6   - 5.2   - 3   9.1   6.1  
 ﺔﻠﻤﺠﻟا  ةرﺎﺠﺗ
دﺮﻔﻤﻟاو  
8.9   0.7   4.5   9.6   - 4.1   - 1.5   8.1   3.1  
ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو كﻮﻨﺒﻟا   1.3   1.5   0.8   0.9   4.8   6.8   0.61   0.6  
 ﺔﻣﺎﻌﻟا  ةرادﻹا
عﺎﻓﺪﻟاو  
5   1.3   6.5   4.7   - 1.1   - 2.5   3.1   6.3  
ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا   2.3   2.4   5.1   2.7   - 8.2   - 3.2   2.2   13.1  
 رﺪﺼﻤﻟا  :  ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻞﻔﺳأ ﻲﻓ رﻮﻛﺬﻤﻟا رﺪﺼﻤﻟا ﺲﻔﻧ ) 8 (   
  
ﻣ ﻦ   ﻘﺤﻟا  لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﻖﺋﺎ ) 6  (  لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ نا ،   ، ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا   ﻗ  ﺪ ﺢﺒﺻا      ، ﻞ ﻤﻌﻟا ةﻮﻘﻟ ً ادرﺎﻃ ً ﺎﻋﺎﻄﻗ
ﻚ  ﻟذ ﻦ  ﻋ ﺄ  ﺸﻧو   ا ﺘﻟ   ﺟﻮ  ﮫ        ﻦ  ﻣ ءﺰ  ﺟ مﺎﻤ  ﻀﻧا ﮫ  ﯿﻠﻋ ﺐ  ﺗﺮﺗ ، ﺔﯾﺮ  ﻀﺤﻟا ﺰ  ﻛاﺮﻤﻟا ﻮ  ﺤﻧ ﺔ  ﯿﻠﺧاﺪﻟا ةﺮ  ﺠﮭﻟا ﻦ  ﻣ رﺎ  ﯿﺗ
          وﺮ ﺸﻟا ﻦ ﻋ تﺪ ﻟﻮﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﻌﻨﻄ ﺼﻤﻟا ةدﺎﯾﺰﻟاو ، ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻲﻓ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا ﻰﻟا ﻒﯾﺮﻟا يﺮﺟﺎﮭﻣ    لﺎﺒﻘﺘ ﺳﺎﺑ ع
ﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻤ ﺼ ﺮ ﯾ ﺔ   ﺘﻟ ، تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻲﻓ ةﺪﻓاﻮﻟا     ﺬ ھ ﻞﻜ ﺸ ه   ﻨﻌﻟا ﺎ                  ﻲ ﻓ ﻞ ﻤﻌﻟا قﻮ ﺳ ﻰ ﻠﻋ ً ﺎﯿﻓﺎ ﺿإ ً ﺎﻄﻐ ﺿ ﺔ ﻌﻤﺘﺠﻣ ﺮ ﺻ
 ﻲﺗﻷﺎﻛ ﻲھ هﺬھ ﻲﻓ ﺎﮭﺴﻤﻠﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻰﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا نﺈﻓ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا : -   
 ً ﻻوأ :                    ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﺗو بﺎﻌﯿﺘ ﺳا ﺔﻄ ﺸﻧا رود ﺐ ﻌﻠﺗ ﺔﯿ ﺴﯿﺋر ﺔﻄ ﺸﻧأ ﺔﺴﻤﺧ كﺎﻨھ            قﻮ ﺳ ﻲ ﻓ نزاﻮ ﺘﻟا ﻦ ﻣ عﻮ ﻧ
 ﮫﻄﺸﻧﻻا هﺬھو ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻠﻟ ﺎﮭﺑﺎﻌﯿﺘﺳا ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا  ﻲھ ﻲﻟاﻮﺘﻟا   :     
1   -                ﺔ ﯿﻧﺎﺜﻟا ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ﺔﯿﻠﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﮫ ﺘﻧوﺮﻣ ﻲ ﻓ ُ ﺎﻇﻮﺤﻠﻣ ُ ﺎﻋﺎﻔﺗرا ﻞﺠﺳ يﺬﻟا عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻻا 1981   –   1990  
ﺘﺴﯿﻟ ﻌﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣ ﻢﻈﻋﻻا ءﺰﺠﻟا ﺐﻋﻮ  ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﯿﻗاﺮﻌﻟا ﻞﻤ فوﺮﻈﻟ    بﺮﺤﻟا فوﺮﻇ ﺔﯿﻗﺮﻌﻟا -    ، ﺔﯿﻧاﺮﯾﻻا    ﺔ ﺌﺒﻌﺘﻟاو
 ﺔﯾﺮﻜ  ﺴﻌﻟا ﻟ اذا، ﺔ  ﻟﺎﻤﻌﻟا ﻚ  ﻠﺘ      ﻖ  ﻘﺤﺘﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﻖ  ﻘﺤﺘﻤﻟا ﻊ  ﺳﻮﺘﻟا فﺎﻌ  ﺿا ﺔ  ﻌﺑرا ﻲﻟاﻮ  ﺣ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟاا ﻲ  ﻓ ﻊ  ﺳﻮﺘﻟا ﻎ  ﻠﺑ
             ﻦ ﻣ ﻞ ﻜﻛ ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ طﺎ ﺸﻨﻟا اﺬ ﮭﻟ ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻎﻠﺑو، طﺎﺸﻨﻟا اﺬھ ﻲﻓﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا  ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا 1975  
 ﻰﻟا 1990    ﻲﻟاﻮﺣ ) 5   . 2   (  ﻲﻟاﻮﺣ ﺖﻐﻠﺑ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﺎﺑ ﺖﻄﺒﺗرا  ) - 2 . 3    (  ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ  .   
2   -    ﻂ  ﺳﻮﺘﻣ ﻎ  ﻠﺑ ﻟا   ﻧوﺮﻤ ﺔ    ﺔﯿﻠﯿﻐ  ﺸﺘﻟا    عﺎ  ﻄﻘﻟ تﻼ  ﺻاﻮﻤﻟاو ﻞ  ﻘﻨﻟا    ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ )   1975   –   1990 (    ﻲﻟاﻮ  ﺣ  ) 8 . 1    (
ﻲﻟاﻮﺣ ﺖﻐﻠﺑ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﺎﺑ ﺖﻄﺒﺗرا ) 8 . 2 -    ( ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ .   
3   -   ﻮﺘﻣ ﻎﻠﺑ  ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا طﺎﺸﻨﻟ ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا  ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﻂﺳ ) 7 . 1    (  ﺎھراﺪﻘﻣ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﺎﺑ ﻂﺒﺗرا ) 6 . 2   -   (    ﻎ ﻠﺑو
 دﺮﻔﻤﻟاو ﺔﻠﻤﺠﻟا ةرﺎﺠﺗ طﺎﺸﻨﻟ ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا  ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ) 6 . 1  (  ﺎھراﺪﻘﻣ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﺎﺑ ﻂﺒﺗرا ) - 3 . 3   (   
4   -    ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﺘﻧوﺮﻣ ﺖﻐﻠﺑو ﺪﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا ) 5 . 1  (   ﺖﻄﺒﺗرا  ﺎھراﺪﻘﻣ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﺎﺑ ) 7 - (   
 لوﺪﺠﻟا ﻰﻟا ةدﻮﻌﻟا نا ) 6  (  ﻰﻠﻋ ﻦھﺮﺒﺗ، ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﺎھﻮﻤﻧ تﺎﻧوﺮﻣو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻤﺑ صﺎﺨﻟا
ﺔﻄﺸﻧﻻا نا                ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ ﺳﻻا تﺎ ﻗﺎﻄﻟا ﺎ ھﻮﻤﻧ ﺔ ﻧوﺮﻣ ﻲ ﻓ  تﻻﺪ ﻌﻤﻟﺎىﻠﻋا ﺖﻠﺠﺳ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻲھ هﻼﻋا ةرﻮﻛﺬﻤﻟا
   ﻲ  ﻓ ةﺪﻋﺎ  ﺼﻟا وا ﺔﻌ  ﺳﻮﺘﻤﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧﻻا ﻲ  ھو،    ﺔ  ﻗﺎﻃ ﻊ  ﺳﻮﺘﺑ ﺎھدﻮﻌ  ﺻو ﺎ  ﮭﯿﻓ ﻊ  ﺳﻮﺘﻟا ﻂﺒ  ﺗرا ﻲ  ﺘﻟا تﺎ  ﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪ  ﻘﻋ
             ﺎ  ﻀﯾأ ﺎ  ﮭﺘﻤﺘﺣو ، ﻲﺟاﺮﺨﺘ  ﺳﻻا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻘﻘﺤﺘﻤﻟا تادرﻻا ﻰ  ﻠﻋ ىﺬ  ﻐﺘﯾ يﺬ  ﻟا كﻼﮭﺘ  ﺳﻻأ ﻰ  ﻠﻋ دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا16  
 
           دﻮ  ﮭﺟ ﺔ  ﯿﺟﻮﺗ مﺰﻠﺘ  ﺴﺗ ﺔﯾدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﻧﺎ  ﺻ ﻰ  ﻠﻋ ةﺪ  ﯾﺪﺟ تﺎ  ﯾﻮﻟوا ﻦ  ﻣ ﺔﺘ  ﺿﺮﻓ ﺎ  ﻣو بﺮ  ﺤﻟا فوﺮ  ﻇ
ﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا قﺎﻔﻨﺗﻻا      ﻲ ﻓ ﺔﻄ ﺸﻧﻻا هﺬھ ﻊﯿﻤﺟ كﺮﺘﺸﺗو ﻲﺑﺮﺤﻟا دﻮﮭﺠﻤﻟا ﻢﺧز ﺔﻣادا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤ
                         ةﺬ  ﮭﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ  ﺳﻻا تﺎ  ﻗﺎﻄﻟا ﻲ  ﻓ توﺎ  ﻔﺘﻟا ﻦ  ﻣ ﻢﻏﺮ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺔﺒﻟﺎ  ﺳ ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧإ تاذ ﺔﻄ  ﺸﻧا ﺎ  ﮭﻧا ﻲ  ھ ةﺪ  ﺣاو ﺔﻤ  ﺳ
   ﺸﻨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا تﺎﻗﺎﻄﻟﺎﺑ دﺪﺤﺘﯾ ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ نإ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺺﻠﺨﻧو،ﺔﻄﺸﻧﻻا  ﻞﯿﻐ
   ىﺮ ﺧﻻا )        ءﺎ  ﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎ ﻤﻟاو ﻦﯿﻣﺄ  ﺘﻟاو كﻮ ﻨﺒﻟاو ﻲﺟاﺮﺨﺘ  ﺳﻻاو ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا (      ةﻮ  ﻗ ﻦ ﻣ ﻲ  ﻘﺒﺘﻤﻟا ﻢﺠﺤﻟﺎ ﺑو
         ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻰ ﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﯿ ﺳ ﺔﻄ ﺸﻧﻻا هﺬھ ﻦﻣ طﺎﺸﻧ يأ ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻋ ىﻮﺘﺴﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ نإو، ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﻢﺴﻗ لﻮﺤﺗ ﻰﻟإو ﺮﺜﻛﻻا رﻮھﺪﺘﻟﺎﺑ    كﻼﮭﺘﺳﻻا طﺎﺸﻨﻟاو كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻮﺤﻧ .   
  ﺎ  ﯿﻧﺎﺛ : -            ﺔ   ﯾدوﺪﺤﻤﺑ ﺰ   ﯿﻤﺘﺗ ةﺮﯿﻐ  ﺻ ﺔﻄ   ﺸﻧا ﻲ   ھو ، ءﺎ  ﻤﻟاو ءﺎ   ﺑﺮﮭﻜﻟاو ،ﻦﯿﻣﺎ  ﺘﻟاو كﻮ   ﻨﺒﻟا ﺎ   ﻤھ نﺎﻃﺎ  ﺸﻧ كﺎ   ﻨھ
 ﮫﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻠﻟ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا   
ً ﺎﺜﻟﺎﺛ -                        ﺮ ﺜﻛﻻا عﺎ ﻄﻘﻟا ﮫ ﻧﻮﻜﺑ ﺔ ﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔ ﯾوﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟاو ، ﺔ ﯿﻟوﻻا ﺔ ﯿﻄﻔﻨﻟا ﮫﺗﺎﻋﺎﻨ ﺼﺑ ﻲﺟاﺮﺨﺘ ﺳﻻا عﺎ ﻄﻘﻟا زﺎﺘﻤﯾ
ﻧا            ﺔ  ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا قاﻮ  ﺳﻻا فوﺮ  ﻇ ﻞ  ﻇ ﻲ  ﻓ عﺎ  ﻄﻘﻟا اﺬ  ھ ﻰﻘﺒﯿ  ﺳ ﻲﻟﺎ  ﺘﻟﺎﺑو ﺔ  ﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮ  ﻘﻠﻟ ﺎﺑﺎﻌﯿﺘ  ﺳا ﻞ  ﻗﻷاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘ
 ضﺎﻔﺨﻧاو جرﺎﺨﻟا ﻲﻓ ﮫﻨھاﺮﻟا   
                   ﻲ ﻓ ً اﺪ ﺋﺎﻗ ً ﺎ ﻋﺎﻄﻗ ، ﻞﺧاﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ﺮﯾﻮ ﻄﺘﻟاو ﺚ ﺤﺒﻟا روﺪ ﻟ ﺔﯿﺒ ﺴﻨﻟا ﺔﻟﺂﻀﻟاو ، هﺮھﺎﻤﻟا رداﻮﻜﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ
اﺮﺘﻟا ﻖﻠﺧ ﻲﻓ ً ﺎﯿﺸﻣﺎھو لﻮﺧﺪﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ  ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا  ﻲﻗﺎﺑ ﻊﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا  تﺎﻄﺑ   
ً ﺎﻌﺑار -        ﺰ ﯿﻤﺘﻟا يﺮﺠﯿ ﺳ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻋ هﺪﻟﻮﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻاو ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا رﺎﺛﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا فﺪﮭﯾ
 ﻦﯿﯿﺗﻻا ﻦﯾﺮﺛﻻا ﻦﯿﺑ   .   
  
  ) 4 - 1 (    ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺔﻴﻠﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ   
أ ﺬ  ﺧ     ﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟا تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟ مﺎ  ﻌﻟا هﺎ  ﺠﺗﻻا  ﻲﻠﯾﻮ  ﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ع    ﺔ  ﺳارﺪﻟا ةﺮ  ﺘﻓ لﻼ  ﺧ ) 1985 - 1990   (    
  تﺎ  ھﺎﺠﺗﻻا ﺺﯿ  ﻠﻘﺗ  ﻮ  ﺤﻧ ﻞ  ﯿﻤﯾ    ﺔﯿﻠﯿﻐ  ﺸﺘﻟا     ﺔ  ﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧﻷا صﺎ  ﺧ ﻞﻜ  ﺸﺑو ، ﺔﻄ  ﺸﻧﻷا ﻢ  ﻈﻌﻤﻟ    ﻲ  ﺘﻟا
       دﻮ ﻠﺠﻟاو ﺞﯿ ﺴﻨﻟاو ﺔ ﯾﺬﻏﻻا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺄﺸﻨﻤﻟا ﻲﻓ ثﺪﺣ ﺎﻤﻛو ، ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺔﻔﯿﺜﻛ ﺎﮭﻧﻮﻜﺑ ﻒﺼﺘﺗ
ﺎﻤﺘھﻻا ﺬﺧأو ،      ﻦ ﻋ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟاو ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻊﻓر تارﺎﺒﺘﻋا ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﺘﯾ م
               ﺎ ﻣأ ، ةﺪ ﯾﺪﺟ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ تﺎ ﻗﺎﻃ ﺔ ﻣﺎﻗإ ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا ﻦﻣ ً ﻻﺪﺑ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻗﺎﻄﻟا لﻼﻐﺘﺳإ تﺎﺟرد ﻊﻓر ﻖﯾﺮﻃ
      ﻹا عﺎ ﻄﻘﻟﺎﺑ ﺎ ﮭﻨﻣ ﺔ ﻄﺒﺗﺮﻤﻟا صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻄﺸﻧﻷا        ﺔ ﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟﺎﻛ ﻲﺟاﺮﺨﺘ ﺳ
                   تارﺎ  ﮭﻤﻟا يوذ ﻦ ﻣو ﻦﯿﻠﻣﺎ  ﻌﻟا ﻦ ﻣ ً اﺪ ﺟ ﺔﻠﯿﺌ  ﺿ ﺔﺒ ﺴﻧ ﻻإ ﺐﻋﻮﺘ ﺴﺗ ﻻ ﺔﻄ  ﺸﻧﻻا هﺬ ھ نﺈ ﻓ ﺎﻧﺮ  ﺷأ ﺎ ﻤﻜﻓ ﺔ ﯿﻄﻔﻨﻟاو
     ﺎ  ﻤﻛ ﺔ  ﯿﻤﻠﻌﻟا تاءﺎ  ﻔﻜﻟاو ﻞﻜ  ﺸﯾ                  تاﺪ  ﺣﻮﻟا ﻰ  ﻟا ﻦﯿﯿﻠﻣﺎ  ﻌﻟا لﺎ  ﻘﺘﻧا ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ ﻰ  ﻠﻋ ً ﺎﯿﻓﺎ  ﺿإ ً اﺪ  ﯿﻗ ﺎ  ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻖ  ﯿﻤﻌﺗ
  ا نﺈ  ﻓ اﺬ  ﻟ ﺔﻄ  ﺸﻧﻻا ﻚ  ﻠﺘِ ﻟ ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا        عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﻦﯿﻠﻐﺘ  ﺸﻤﻟا ﻮ  ﻤﻧ لﺪ  ﻌﻣ ﮫ  ﻨﻋ ﺮ  ﺒﻋ ﺎ  ﻤﻛو ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﻠﯿﻐ  ﺸﺘﻟا ﺮ  ﺛﻻ
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا 1975    ﻰﻟا 1990     ﻢ ﻟ       زوﺎ ﺠﺘﯾ ) 5  (%                ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﺑ ﻞ ﻗأ رﻮﻛﺬ ﻤﻟا لﺪ ﻌﻤﻟا نأ ﻲ ﻨﻌﯾ اﺬ ھو
  ﺎﮭ  ﺴﻔﻧ ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ ﻎ  ﻠﺑ يﺬ  ﻟا مﺎ  ﻌﻟا نﺎﻜ  ﺴﻟا ﻮ  ﻤﻧ      ) 3.3  (%    ﻎ  ﻠﺑ يﺬ  ﻟا ﺮ  ﻀﺤﻟا ﻲﻧﺎﻜ  ﺴﻟا ﻮ  ﻤﻨﻟا لﺪ  ﻌﻣو ) 5  (%
ﻋ ﻞﻜﺸﺑو ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳ ﻲﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻢھأ ﺺﯿﺨﻠﺗ ﻦﻜﻤﯾ مﺎ        اﺬ ھ ﻲ ﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا بﺎﻌﯿﺘﺳﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﺺﯿﻠﻘﺗ
 عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﺗﻻا طﺎﻘﻨﻟﺎﺑ   : -        
أ - ﻟا تﺎھﻮﺸﺘﻟا ﮫﺘﻤﻋد يﺬﻟا ، لﺎﻤﺳأﺮﻟا ﺔﻔﯿﺜﻛ طﺎﻤﻧﻻا ﻮﺤﻧﺰﯿﺤﺘﻟا ﺔﯾﺮﻌﺴ              ﺮﻌ ﺳ ﻰ ﻟإ ءﻮ ﺠﻠﻟا ﻦ ﻋ ﺖ ﻤﺠﻧ ﻲﺘﻟا
ﻌﺳﻹا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧإ ﻰﻟإ ىدا ، ﮫﺑ ﻲﻟﺎﻐﻣ فﺮﺻ  لوﻷا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻞﻤﻌﻟاو لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا رﺎ
           ﻦﯿﯿ ﺼﻗ ﻦﯿﻓﺮ ﻃ ﻦﯿ ﺑ ﺎ ﮭﻗﺰﻤﺗو ﻲﻠﯾﻮ ﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا طﺎﻤﻧأو عوﺮﻓ ﻞﻋﺎﻔﺗ مﺪﻋ ﻮھ هﺎﺠﺗﻷا اﺬھ ﻲﻓ ﻢھﺎﺳ ﺎﻤﻣو  :
       ﺔﯿﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا ﺔ  ﻓﺎﺜﻜﻟا ﺔ  ﯿﻟﺎﻋ ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘ  ﺳﻻا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﻢ  ﻀﯾ ﺎﻤھاﺪ  ﺣإ  ) ﺮﯾﺪ  ﺼﺘﻠﻟ ةزﺰ  ﻌﻤﻟا  (    ﻲ  ﻓ ﺪ  ﻤﺘﻌﺗ ﻲ  ﺘﻟا
      قاﻮ  ﺳﻻا ﻰ  ﻠﻋ ﺎ  ﮭﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻒﯾﺮ  ﺼﺗ     ﺎ  ﻤﮭﯿﻧﺎﺛو ،ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟا            ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮ  ﻔﻟاو ﺔ  ﯿﻌﯿﻤﺠﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﻞﻤ  ﺸﯾو
           بﺎﺒ  ﺳﻷا ﻰ  ﻠﻋ ً ﻼ  ﻀﻓو ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا ردﺎ  ﺼﻤﻟا ﺎﮭﺗﺎﻣﺰﻠﺘ  ﺴﻣ ﻲ  ﻓ ﻊ  ﺒﺘﺗ ﻲ  ﺘﻟا داﺮﯿﺘ  ﺳﻹا ﻦ  ﻋ ﺔ  ﺿﻮﻌﻤﻟا ىﺮ  ﺧﻵا
 ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﺔﯾﺮﺳﻷا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا نﺄﻓ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا  ) ةﺮﯿﻐﺼﻟا (  بﺎﻌﯿﺘﺳإ ﻲﻓ ً ﻼﻋﺎﻓ ً ارود سرﺎﻤﺗ ﻻ ، ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻔﯿﺜﻛ   
و ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا                  ﻖ ﯿﻘﺤﺘﻟ تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟا هﺬ ھ ﻰ ﻟإ ﺔ ﺟﺎﺤﻟا ﺪ ﺷﺄﺑ ﻲ ھ ﻲ ﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑ
                   ﻲ ﻓ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺔﺤ ﺿاﻮﻟا ﺔﯿﺒﻠ ﺴﻟا ﺎ ﮭﺗاﺮﯿﺛﺄﺗ تﻻﻼﺘ ﺧﻹا ﻚ ﻠﺗ ﻞﻛ ﺖﻛﺮﺗ ﺪﻗو ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗا ﺔﯿﻤﻨﺗ
                  ﻼﺗ ﻦ ﻜﻤﻤﻟا ﻦ ﻣ نﺎ ﻛ ﻲ ﺘﻟا ،ﻞ ﯾﻮﻄﻟا ىﺪ ﻤﻟا ﻲ ﻓ مأ ﺮﯿ ﺼﻘﻟا ىﺪ ﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا            ﻂ ﻤﻧ ﻲ ﻨﺒﺗ ﻞ ﻇ ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﯿﻓ
          بﺎﻌﯿﺘ ﺳﻻا ﺔﻄ ﺸﻧﻸﻟ ﺔ ﺻﺮﻔﻟا ﺮ ﺧآ ﺐ ﻧﺎﺟ ﻦﻣ حﺎﺗا يﺬﻟاو ، نزاﻮﺗ ﺮﺜﻛا ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ  )      ،  عﺎﻓﺪ ﻟاو ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ةرادﻻا
        ﺪﯿﯿ  ﺸﺘﻟاو ءﺎ  ﻨﺒﻟاو دﺮ  ﻔﻤﻟاو ﺔ  ﻠﻤﺠﻟا ةرﺎ  ﺠﺗ، ﺔﯿ  ﺼﺨﺸﻟا تﺎﻣﺪ  ﺨﻟا ، تﻼ  ﺻاﻮﻤﻟاو ﻞ  ﻘﻨﻟا  (    ﺎ  ﮭﻃﺎﻤﻧﺄﺑ فﺮ  ﻌﺗ ﻲ  ﺘﻟا
 ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ، ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا     ﻖﯿ ﻀﺑ زﺎ ﺘﻤﺗو                  ﻲ ﻓ لﺎ ﻤﻟا سأرو ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦﯿ ﺑ لﻼ ﺣﻻا تﻻﺎ ﺠﻣ17  
 
     ﺮ ﯿﻏ بﺎﻌﯿﺘ ﺳﻻا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾرﺎﮭﻤﻟاو ﺔﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟا تاءﺎﻔﻜﻟا ﻰﻟإ ﺎﮭﺘﺟﺎﺣ مﺪﻋ ﺮﺴﻔﯾ اﺬھو ﺎﮭﺘﻄﺸﻧا
 ﮫﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا .   
ب -    ﺎﮭﻤھا بﺎﺒﺳا ةﺪﻋ ﻰﻟا دﻮﻌﯾ يﺬﻟاو ﺔﻠﻃﺎﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﺐﺴﻧ عﺎﻔﺗرا      .     
   ﺺﻗﺎﻨﺗ   ﻣ ﻎﻟﺎﺒ   ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻟا             ﻲ ﻓ صﺎ ﺧ ﻞﻜ ﺸﺑو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﻄﯿ ﺳﻮﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟا داﺮﯿﺘﺳﻻ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا  
 ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻟا .   
            ﻒ ﯿﺜﻜﺘﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﻦﯿ ﺑ ةﻮ ﺠﻔﻟا عﺎﺴﺗاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا ﺔﯿﻨﺒﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ    ﻲ ﻓ      ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻹا لﺎ ﻤﻟا سار
تﻻﺪ   ﻌﻣو ﺮ   ﺷﺎﺒﻤﻟا    ﻲ   ﻓ ﻊ   ﺳﻮﺘﻟا  ﺔﯿ   ﺳﺎﺳﻻا ﺔ   ﯿﻨﺒﻟا تﺎﻋوﺮ   ﺸﻣ و ،  تﺎ   ﻓﻼﺘﺧﻻا ﻚ   ﻟذ ﻰ   ﻠﻋ ﺪ   ﻛﺆﺗ ﺎ   ﻤﻛ
               كﻼﮭﺘ ﺳاو ﻦﻜ ﺴﻟاو ﺔﺤ ﺼﻟاو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟاو نﺰ ﺨﻟاو تﻼ ﺻاﻮﻤﻟاو ﻞ ﻘﻨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺺﻗاﻮﻨﻟاو
 ﺐﻠﺼﻟاو ﺪﯾﺪﺤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا .   
            ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺐ ﻠﻄﻟا ﺔ ﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ   ﻰ ﻠﻋ                  تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻣ ﻲ ﻓ توﺎ ﻔﺘﻟا ﺔ ﺠﯿﺘﻧ، ةﺮ ﻤﻌﻤﻟا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘ ﺳﻻا ﻊﻠ ﺴﻟا
لﻮﺧﺪﻟا   ﺴﻟا ﻦﯿﺑ ﺮﻘﻔﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺪﯾاﺰﺗو  نﺎﻜ .   
    ةرﺪﻘﻟا ﻒﻌﺿ ﻨﺘﻟا ﺴﻓﺎ ﯿ ﺔ   ﺔﯿﻗاﺮﻌﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ    ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا قﻮﺳﻻا ﻲﻓ .   
    ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ةرادﻻا ءﻮﺳ    ﻞﯿﻗاﺮﻋ ﻊﺿو ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳ ﺔﯿﻃاوﺮﯿﺒﻟاو ةﺪﯾﺪﻋ        تﺎ ﯿﻠﻤﻋ مﺎ ﻣا      ﻢﯿ ﻈﻨﺗو ﺰ ﯿﮭﺠﺘﻟا
 جﺎﺘﻧﻹأ ﺔﯿﻠﻤﻋ .   
و ﻒﻌﺿا                       ةﻮ ﻘﻟ ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻻا ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا صﺮ ﻓ ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻻا تارﺪ ﻗ ﻦ ﻣ ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ  
ﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ى   و ﺮﯿﺼﻘﻟا   ﺪﻤﻟا ى    ﻞﯾﻮﻄﻟا و  ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ .   
  
  ) 4 - 2 (    ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻴﻠﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺭﺎﺛﻻﺍ   
         ﻲ  ﻓ ﻰ  ﺘﺣ ، ةﺮﯿﻐ  ﺻ ﻲﻠﯾﻮ  ﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨ ﺼﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻦ  ﻋ ةﺪ  ﻟﻮﺘﻤﻟا ةﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ ﺔﯿﻠﯿﻐ  ﺸﺘﻟا رﺎ  ﺛﻻا نﻮ  ﻜﺗ ﺎ  ﻣ ةدﺎ ﻋ
    ﻻ ذإ، ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨ ﺼﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا             ﻟ عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬ ھ ﻞ ﻤﺤﺘﯾ نا ﻊ ﻗﻮﺘﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ          ﺔ ﺼﺤﻟا بﺎﻌﯿﺘ ﺳا ءﺐ ﻋ ةﺪ ﺣﻮ
اﺬﻟ ﻦﯿﻠﻐﺸﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا      ﻲ ﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻖﻠﺧ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ هﺰﯿﻔﺤﺗ لﻼﺧ ﻮﻤﻨﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ كﺮﺤﻤﻛ هرود نﺈﻓ
ىﺮﺧﻻا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻻا   ﻲﺘﻟا   دﺪﺤﺗ      ﻦﻣ              ﻚ ﻠﺗ ﻊ ﻣ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻻا ﺎ ﮭﻤﯿﻘﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا لﻼﺧ
ﺳﻻا ﺐﻠﻄﻟا لﻼﺧو،ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا  ﻞﺧﺪﻟا ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا صﺎﺨﻟا ﻲﻛﻼﮭﺘ –        ﺰ ﯿﻔﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞﻤﻌﯿﺳ يﺬﻟا ﺰﻔﺤﻤﻟا
              هﺬ ھ نا،ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟاو جﺎ ﺘﻧﻹا ﻲ ﻓ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﻚﻠﺗ                  عﺎ ﻄﻘﻟا ﺰ ﺠﻋ ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﻠﻣﺄﺘﻧ نا ﻦ ﻜﻤﯾ ﻻ رﺎ ﺛﻵا
             ﺔﻄ ﺸﻧﻷا ﺮﺋﺎ ﺳو عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬ ھ ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻚﻟذو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻚﯾﺮﺤﺗ ﻦﻋ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
ﻒﯿﻌ  ﺿ      ﺔ  ﻀﻔﺨﻨﻣ ﻲﻠﯾﻮ  ﺤﺘﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻦ  ﻣ دﺮ  ﻔﻟا ﺔ  ﺼﺣو ، )  لوﺪ  ﺟ 4  ( ﻢ  ﻟ ﻲ  ﮭﻓ     زوﺎ  ﺠﺘﺗ ) 5    (%  ﻦ  ﻣ ةﺮ  ﺘﻓ لﻼ  ﺧ
1975    ﻰﻟا 1990    لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ  .    ﺮ ﺜﻛا ﺢﺒﺼﺗو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻊﺴﺘﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻦﻜﻟو
                    ﻠﯾﻮ ﺤﺘﻟا عﺎ ﻄﻘﻠﻟ يﻮﻧﺎ ﺜﻟا وأ ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﺮ ﺛا نﺈ ﻓ ، ً ﺎ ﯾدﻮﻤﻋو ﺎ ﯿﻘﻓا ً ﻼﻣﺎﻜﺗ        ، ظﻮ ﺤﻠﻣ ﻞﻜ ﺸﺑ دادﺰﯿ ﺳ ﻲ
تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﻓﺎﺜﻛو ﺪﻘﻌﺗ ﺔﺟرد نإو ، تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻄﺑاﺮﺘﻣ ﺔﻜﺒﺸﻛ تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻟا ﺎﻨھ ﺮﻈﻨﻟا ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ   
   ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﺪﯿﻟﻮﺘﻟ سﺎﺳﻻا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟ عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا ﺪﻌﯾ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓو ، ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا جﻮﻀﻨﻟا ﺔﺟرد ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ
ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ً ةدﺎﻋو ىﺮﺧﻻا تادﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ            مﺪﺨﺘ ﺴﻤﻟا لواﺪ ﺟ ﻰ ﻟا ءﻮ ﺠﻠﻟا –            ﻚ ﻠﺗ سﺎ ﯿﻘﻟ مﺪﺨﺘ ﺴﻤﻟا ﺞﺘ ﻨﻤﻟا
 ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﺪﻌﺗ ﺚﯿﺣ،رﺎﺛﻵا )  ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا  (    تﺎﻔﻋﺎ ﻀﻤﻟا ﺔﻓﻮﻔﺼﻣ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﺘﺤﻤﻟاو 1 -
) A   – 1  ( يﺬﻟا ﻢﺋﻼﻤﻟاﺮﺷﺆﻤﻟا        تﺎﻔﻋﺎ ﻀﻤﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻟو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻒﻋﺎﻀﻣ ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻠﻟ ً ةدﺎﻋ مﺪﺨﺘﺴﯾ
ﺳﺎﯿﻗ ﻢﺗ ﺪﻗ ﺲﯿﻟو ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﻐﯿﺼﺑ ﺎﮭ                ﺪﯾﺪ ﺷ رﺬ ﺤﺑ ﻢﺘ ﯾ نا ﻲ ﻐﺒﻨﯾ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا اﺬھ ﺮﯿﺴﻔﺗ نﺎﻓ اﺬﻟ ، ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﺔﻐﯿﺼﺑ
) 21 (  
           ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻧرﺎﻘﻤﻟا ﺎﮭﺗﺎﯾﻮﺘ  ﺴﻣو ، قاﺮ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ ﻲﻠﯾﻮ  ﺤﺘﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻲ  ﻓ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻠﻟ ةﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮ  ﯿﻏ رﺎ  ﺛﻵا ﻰ  ﻠﻋ فﺮ  ﻌﺘﻠﻟو






 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 7 (   




   1  
دﺎﺼﺘﻗﻻا  
ﻲﻗاﺮﻌﻟا   ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا  
2  
دﺎﺼﺘﻗﻻا  
ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا   ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا  
3  
دﺎﺼﺘﻗﻻا  
ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا   ﻲﻧﺎﺑﺎﯿﻟا  
زﺎﻐﻟاو مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا  
042   . 1   16   681   . 1   13   704   . 1   15  
ﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا ىﺮﺧﻷا ﺔﯿ  
106 . 2   6   629 . 1   14   855   . 1   12  
ﺔﻋارﺰﻟا  
554 . 1   12   881   . 1   10   137 . 2   3  
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا  
229 . 2   3   242 . 2   6   947 . 2   1  
ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا  
265 . 2   1   415 . 2   2   74 . 2   5  
ﺔﯿﻗرﻮﻟا  
261 . 2   2   379 . 2   4   886 . 1   10  
بﺎﺸﺧﻷا  
29 . 2   9   122 . 2   9   887 . 1   9  
ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا  
103 . 2   7   123 . 2   8   868 . 1   11  
ﺼﻤﻟا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺔﻌﻨ  
43 . 2   8   561 . 2   1   98 . 2   4  
ﺔﯾوﺎﻤﯿﻜﻟا  
203 . 2   4   404 . 2   3   970 . 1   8  
ﻂﻔﻨﻟا ﮫﯿﻔﺼﺗ  
401 . 1   15   293 . 1   16   476 . 2   2  
ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  
161 . 2   5   341 . 2   5   825 . 1   13  
ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا  
729 . 1   11   229 . 2   7   16 . 2   6  
ءﺎﻤﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا  
896 . 1   10   618 . 1   15   995 . 1   7  
ﺔﯿﻌﯾزﻮﺘﻟا  
455.1   14   792 . 1   12   582 . 1   16  
ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا  
489 . 1   13   800 . 1   11   743 . 1   14  
 ﻂﺑاﺮﺘﻟا  ﻂﺳﻮﺘﻣ
دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ   873 . 1   31 . 2   3 . 2  
 رﺪﺼﻤﻟا : يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﮫﺌﯿھ "  ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﮫﯿﻜﺑﺎﺸﺘﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟاو رﺎﻌﺳﻻا " ص، ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ 36      
Source(3&2):  secretaiat of UNIDO:”industrilazation  and  employment  generation  in the Service sector  of  
developinq  cantries   “in unido   industry  and   development    
New  york   No.15.1985  pp78-79  
  
  
 لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﺺﺨﻠﻧ ) 7  (  ﻲﺗﺎﯾ ﺎﻣ :
) 22   (   
) 1 (   ﻲ  ﻓ ﻲﻋﺎ  ﻄﻘﻟا ﻒﻋﺎ  ﻀﻤﻟا ﺮ  ﺛا عﺎ  ﻔﺗرا ﺪ  ﻛﺆﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯾﺮﻈﻨﻟا تﺎ  ﻈﺣﻼﻤﻟا ﻊ  ﻣ ﻢﺠ  ﺴﻨﺗ تﺎ  ﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻢﯿ  ﻗ نا  
 دﻮﺟﻮﺑ ﻰﻈﺤﺗ ﻲﺘﻟا ، ﮫﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا   ﻞﻜﯿھ            ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذ ﻆ ﺣﻼﻧ نا ﻦ ﻜﻤﯾو ، عﻮﻨﺘﻣو ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﻲﻋﺎﻨﺻ
                     دﺎ  ﺼﺘﻗﻻﺎﺑ ﮫ ﻧرﺎﻘﻣ ﮫ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ  ﻓ ﺎ ﮭﻌﯾزﻮﺗ ﮫ ﻘﯾﺮﻃو ﻞ ﻜﻛ تﺎ  ﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻢﯿ ﻗ ﻲ ﻓ ﺢ ﺿاﻮﻟا ﻦﯾﺎ ﺒﺘﻟا
                   ﻒﻋﺎ  ﻀﻤﻟا رﺎ  ﺛاو ﻊﯿﻨ  ﺼﺘﻟا ﮫ  ﺟرد ﻦﯿ  ﺑ يﻮ  ﻘﻟا طﺎ  ﺒﺗرﻻا ﻰ  ﻟا دﻮ  ﻌﯾ نا ﻦ  ﻜﻤﯾ يﺬ  ﻟا،ﻲﻗاﺮﻌﻟا    ﻊ  ﯿﻤﺟ ﻲ  ﻓ
 تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا .   
) 2 (            ﻲ ﻓ ﻰ ﺘﺣ ﻊ ﯾزﻮﺘﻟاو تﺎﻣﺪ ﺨﻟا تﺎ ﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻰﻠﻋ ً ﺎﻔﯿﻌﺿ ً اﺮﯿﺛﺎﺗ ﻻا كﺮﺘﯾ ﻻ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ نا
                   هﺬ  ھ تءﺎ  ﺟ ذا،ً ﺎﯿﺒ  ﺴﻧ ً اﺪ  ﺟ هرﻮ  ﻄﺘﻣ ﮫﯿﻋﺎﻨ  ﺼﻟا تﺎ  ﻄﺑاﺮﺘﻟا ﮫﻜﺒ  ﺷ نﻮ  ﻜﺗ ﺚ  ﯿﺣ ﮫ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﻞ  ﺣاﺮﻤﻟا
   تﺎ  ﻄﺑاﺮﺘﻟا ﺐ  ﯿﺗﺮﺗ ﻲ  ﻓ هﺮ  ﯿﺧﻻا ﺐ  ﺗاﺮﻤﻟا ﻲ  ﻓ تﺎ  ﻋﺎﻄﻘﻟا    هﺬ  ھ ﮫ  ﻤﯿﻗ ﻲ  ﻓ ﻦﯾﺎ  ﺒﺗ كﺎ  ﻨھ نﻮ  ﻜﯾ نا ﻲ  ﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦ  ﻣو ،19  
 
           لﻮ ﻘﻟا ﻦ ﻜﻤﯾ ﮫ ﻧاﻻا، ﻊﯿﻨ ﺼﺘﻟاو ﮫ ﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ فﻼﺘﺧﻻا ﻊﻣ ﮫﺛﻼﺜﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﯿﺑ ﺎﮭﺒﯿﺗﺮﺗو تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا
    ﻌﯿﺒﻃ وذ ﻦﯿﻋﺎ  ﻄﻘﻟا ﻦﯾﺬ  ھ ﻲ  ﻓ ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟا ﺪ  ﯿﻟﻮﺗ نا ﮫ  ﻣﺎﻋ هرﻮ  ﺼﺑو  ﺔ     هﺮﻓﻮ  ﺗ يﺬ  ﻟا ﺰ  ﯿﻔﺤﺘﻠﻟ ﻂ  ﻘﻓ ﺐﯿﺠﺘ  ﺴﯾو ﺔﯿﺒﻠ  ﺳ
ﻓ ىﺮﺧﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا        تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ ﻓ ﻂﺒﺗﺮ ﺗ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬھ نﺄﻓ اﺬﻟ ، ﮫﻨﻤﯿﮭﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺎﻤﯿﺳ ﻻو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲ
       ﻲﺟاﺮﺨﺘ ﺳﻻا عﺎ ﻄﻘﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮ ﺗ ﺎﮭﻧﺄﻓ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺎﻣا ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟاو ﮫﻣﺪﻘﺘﻤﻟا  )    ﻂﻔﻨ ﻟا
 مﺎﺨﻟا (   
) 3 (     ﺪﯿﯿ ﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا عﺎﻄﻗو ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺪﻟﻮﺘﻤﻟا ﻒﻋﺎﻀﻤﻟا ﺰﯿﻤﺘﯾ            ﮫ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ ﻓ عﺎ ﻔﺗرﻻﺎﺑ
                 رﻮ ﻄﺗ ﻰ ﻟا ً ﺎ ﺳﺎﺳا ﻚ ﻟذ دﻮ ﻌﯾو ، ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﻲ ﻓ ﺮﺜﻛا حﻮﺿﻮﺑ ﻚﻟذ ﺮﮭﻈﯾو ، ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﺑ  ﮫﻧﺮﻘﻣ
 تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻚﻠﺗ ﻢﻋد ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ يﺬﻟا يﻮﻘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا سﺎﺳﻻاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ .   
) 4 (   ﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﮫﻋﺎﻨﺼﻟا ﮫﻄﺸﻧا ﻲﻓ ﮫﻌﻔﺗﺮﻤﻟا تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻢﯿﻗ ﺰﻛﺮﺘﺗ        ﻼ ﻛ ﻲ ﻓو ،ىﺮ ﺧﻻا ﮫﻄﺸﻧﻻﺎﺑ ﮫﻧرﺎﻘﻣ ، ﺔﯿ
ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔ              ﻰ ﻠﻋو ﮫﻄ ﺸﻧﻻا  هﺬ ﮭﻟ يﺰ ﯿﻔﺤﺘﻟا روﺪ ﻟا ﮫ ﯿﻤھا ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ اﺬھو ،
             ﮫﻤ  ﺴﻟا نا ﻻا ، ﺮ  ﺧا ﻰ  ﻟا دﺎ  ﺼﺘﻗا ﻦ  ﻣ ، ىﺮ  ﺧا ﻰ  ﻟا ﮫﻋﺎﻨ  ﺻ ﻦ  ﻣ ﻒ  ﻠﺘﺨﺗ ﻒﻋﺎ  ﻀﺘﻟا رﺎ  ﺛا نﺎ  ﻓ لﺎ  ﺣ ﮫ  ﯾا
ﻛﺮﺘ  ﺸﻤﻟا ﺔ           ﻤﯿﻗ عﺎ  ﻔﺗرا ﻲ  ھ، ﺎ  ﮭﺘﻈﺣﻼﻣ ﻦ  ﻜﻤﯾ ﻲ  ﺘﻟا ﻒﻋﺎ  ﻀﻤﻟا ﮫ        ،ﺔ  ﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨ  ﺼﻟا  عوﺮ  ﻔﻠﻟ ﻲﺟﺎ  ﺘﻧﻻا
ﺔﺛﻼﺜﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ، ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟاو ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو  .   
ﻨﻟا ﺾﻐﺑ ،ﺮﯿﺒﻛ ﻲﺟﺎﺘﻧا ﻒﻋﺎﻀﻣ ﺪﻟﻮﺗ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬھ نإ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾو    ﻈ            ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو، ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﻠﺣﺮﻣ ﻦ ﻋ ﺮ
 ﺪﻟﻮﺗ ﺎﮭﻧﺄﻓ  ً اﺮﯿﺒﻛ ً ﺎﯿﻠﯿﻐﺸﺗ ﺮﺛأ   ﺎﮭﻧﻮﻜﻟو، ﻟا ﺔﻔﯿﺜﻛ طﺎﻤﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﻞﯿﻤﺗ  ً ﺎﯿﺒﺴﻧ ﻞﻤﻌ .   
) 5 (                  ﻞ ﻜﻟ ﺔ ﯾدرﻮﻤﻟاو ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻإ  تﺎ ﻧﺎﻜﻣﻻا ﺪ ﯿﻌﺑ ﺪ ﺣ ﻰ ﻟا ﺲ ﻜﻌﯾ تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻢﯿﻗ ﺐﯿﺗﺮﺗ نا   دﺎ ﺼﺘﻗا   ، ﻓ      ﺐ ﻌﻠﺗ ﺎ ﻤﻨﯿﺒ
 ﻞﻘﻨﻟا تاﺪﻌﻣو تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا )  ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا  (              ءﺎ ﺟ ﺚ ﯿﺣ ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا تﺎ ﯾﻻﻮﻟاو نﺎ ﺑﺎﯿﻟا ﻦ ﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ً ﺎﯿﺳﺎﺳأ ً ارود
  ﺔ  ﻌﺑاﺮﻟاو ﻰ  ﻟوﻻا ﺔ  ﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲ  ﻓ       ﺘﻤﺗ ذا ،ﻲﻟاﻮ  ﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ ا هﺬ  ھ زﺎ لوﺪ  ﻟ        ارود ﺐ  ﻌﻠﺗ ﺎ  ﮭﻧﺈﻓ ، ﻊﯿﻨ  ﺼﺘﻟا ﺔ  ﻠﻣﺎﻛ ﺎ  ﮭﻧﻮﻜﺑ
       ةﺮ ﻜﺒﻤﻟا ﻞ ﺣاﺮﻤﻟا ﻲ ﻓ قاﺮﻌﻟا نﻮﻜﺑ ﻚﻟذ ﻂﺒﺗﺮﯾو ، قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ  تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻢﯿﻗ ﻲﻓ ﺎﻨﻣﺎﺛ ﺎﮭﺒﯿﺗﺮﺗ ءﺎﺟو ﺎﻌﺿاﻮﺘﻣ
 ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﻦﻣ .   
) 6 (                  ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻻا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯿ ﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻤھﺎ ﺴﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻦﻤﯿ ﮭﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا نا          عﺎ ﻄﻗ ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﻲ ھو   ﻔﻨ ﻟا  ﻂ
و مﺎﺨﻟا  طﺎﺸﻧ  ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ  ،   ﻻ   ارودﻻا ﺐﻌﻠﺗ                      دﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻲ ﻓ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟاو جﺎ ﺘﻧﻻا ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻚ ﯾﺮﺤﺗ ﻲ ﻓ اﺪ ﺟ ﺎﯿ ﺸﻣﺎھ
                     فوﺮ ﻈﺑ ﺔﻄ ﺸﻧﻻا هﺬ ھ طﺎ ﺒﺗرا ﻰ ﻟا دﻮ ﻌﯾو ﻲﻟاﻮ ﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ةﺮ ﯿﺧﻻا ﻞ ﺒﻗ ﺎﻣو ةﺮﯿﺧﻻا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺖﻠﻐﺷ ذا ،ﻲﻗاﺮﻌﻟا
ا ﺎﮭﻃﺎﺒﺗرا ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ،ﺮﯾﺪﺼﺘﻟﺎﺑ ﺺﺼﺨﺘﺗ ﺎﮭﻧﻮﻜﻟ ، ﺔﯿﺒﻨﺟﻻا قاﻮﺳﻻا  ﺔﻄﺸﻧﻻ   
) 7  (            دﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﻲ  ﻓ  ﮫ  ﯿﻠﻜﻟا ﺔ  ﯿﻔﻠﺨﻟا تﺎ  ﻄﺑاﺮﺘﻟا ﺐ  ﯿﺗﺮﺗ ﻲ  ﻓ ﻰ  ﻟوﻻا ﮫ  ﺴﻤﺨﻟا ﺐ  ﺗاﺮﻤﻟا ﺖﻠﻐ  ﺷ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧﻻا نا
       ، ﺔﻄ  ﺸﻧﻻا هﺬ  ھ هﺪ  ﻟﻮﺗ يﺬ  ﻟا يﺰ  ﯿﻔﺤﺘﻟا ﺮ  ﺛﻻا نﺎ  ﻓ اﺬ  ﻟ ، ﻊ  ﻔﺗﺮﻣ يداﺮﯿﺘ  ﺳا ىﻮ  ﺘﺤﻣ تاذ ﺔﻄ  ﺸﻧا ﻲ  ھو،ﻲﻗاﺮﻌﻟا
    ﻠﻤﻋ ﻚ ﯾﺮﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ ﻻ ، ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا ﺎﮭﻃﺎﺸﻨﻟ ﺎﮭﺗﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟاو            ﺐ ﻠﻄﻟا ﻚ ﯾﺮﺤﺗوا ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا وا جﺎ ﺘﻧﻻا ﺔ ﯿ
         جﺎ ﺘﻧﻹا  ﻚ ﯾﺮﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﯿﻟ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا هرود ﻦﻣ بﺮﺴﺘﯾ ﺎﻤﻧاو، ىﺮﺧﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا جﺎﺘﻧا ﻰﻠﻋ ﺰﻔﺤﻤﻟا
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  ﺔﲤﺎﳋﺍ :      
 ﻦﻣ  ﺔﺳارد       ﻲ ﻓ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟاو ﻞ ﺼﻔﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا       ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻟا عوﺮ ﻓ   ﻮﺤﺘﻟا    ﺔ ﯿﻠﯾ     قاﺮ ﻌﻟا ﻲ ﻓ      ﺖﻠ ﺻﻮﺗ
 ﺔﺳارﺪﻟا نأ ﻰﻟا   
-   ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا    ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻓ    ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﯿﻐﺗ ﻰﻟا بﺮﻗا ، ﯿ  تاﺮ  ﻲﻓ ﻐﺘﻟا ﻰﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﯿ    تاﺮ ﯿ
               لﻼ ﺧ ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا ﻢ ﺠﺣ ﻲ ﻓ تاﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا ﻦﻋ،ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧا ﻲﻓ ﺢﺿاﻮﻟا ﺮﺧﺄﺘﻟا ﻰﻟا ﻚﻟذ دﻮﻌﯾو ، ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا ﻲﻓ
  لﻼ ﺧ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺎﮭﺗﻻﺪﻌﻣ      ﻦﯿﺗﺮ ﺘﻔﻟا 1975   - 1980   و 1985   – 1990            ءﺎﻨﺜﺘ ﺳﺎﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨ ﺼﻟا عوﺮ ﻔﻟا ﺔ ﻓﺎﻜﻟ ﺔﺒ ﺴﻨﻟﺎﺑو،
 ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟ او ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ،                    ﻰ ﻟا ،ﻰ ﻟوﻻا ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ ،ﻚ ﻟذ دﻮ ﻌﯾ نا ﻦ ﻜﻤﯾو
ﺬھ ذاﻮﺤﺘﺳا ه          ﺮ ﺜﻛﻻا ﻲ ﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﻞ ﻤﻌﻟاو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺼﯿﺼﺨﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻈﻋﻻا ﻢﺴﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا      ﺎ ﻣا ، ةرﺎ ﮭﻣ
             ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ةءﺎ ﻔﻜﻟا رﺎ ﺒﺘﻋا ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﯿﻛﺎﺘﻟاو ﻲﻠﯿﻐ ﺸﺘﻟا  ةﺎﺠﺗﻻا ﺺﯿﻠﻘﺗ ﻰﻟا دﻮﻌﯾ ﻚﻟذ نﺎﻓ ، ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ
 تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪﻘﻋ لﻼﺧ .   
-                  ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﻲ ﻓ ﻖ ﻔﺧا ﺪ ﻗ ، ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎﻌ ﺴﻟاو طﺎ ﻤﻧﻻاو عوﺮﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا نا
صﺮﻔﻟا   ﺸﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا  ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻲﻓ ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا تادﺎﯾﺰﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻻا ﻞﯿﻐ )          عﺎ ﻄﻘﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﺗﺎﺘﻤﻟاو ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
ﻲﻋارﺰﻟا  ( ﻰﻟا دﻮﻌﯾ اﺬھو              ﻲﺟﻮ ﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻻا  ىﻮ ﺘﺤﻤﻟا تاذ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻼﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا دﻮﻤﺠﻟا ﺔﻟﺎﺣ
          ﺎ  ﺴﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻦﻤﯿ  ﮭﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔ  ﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺎﻤﯿ  ﺳ ﻻو ، ﻦﯿﻠﻣﺎ  ﻌﻟا بﺎﻌﯿﺘ  ﺳا ﻲ  ﻓ ﻊ  ﻔﺗﺮﻤﻟا  ﺔﻤھ
           بﺎﻌﯿﺘ ﺳا تﻻﺪ ﻌﻣ ﻲ ﻓ ﻲﺒ ﺴﻨﻟا رﻮھﺪ ﺘﻟا  ﻰﻠﻋ ً ﻼﻀﻓ ، عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا ﮫﻓﺎﻀﻤﻟا ﮫﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا
       ﺔ ﯿﻟﺎﻌﻟا ﮫﯿﻠﯿﻐ  ﺸﺘﻟا ﺔ ﻧوﺮﻤﻟا تاذ ﺔﻄ ﺸﻧﻻا )     ﺔ ﻔﯿﻔﺨﻟا ﮫ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧﻻا (      ﻮ  ﺤﻧ ﺪ ﯾاﺰﺘﻤﻟا ةﺎ  ﺠﺗﻻﺎﺑ ﻚ ﻟذ ﻂﺒ  ﺗراو
ﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ نزاﻮﺘﻟا لﻼﺘﺧا ﻰﻠﻋ ةدﺎﺑز ، لﺎﻤﺳار ﺔﻔﯿﺜﻛ طﺎﻤﻧﻻا        طوﺮ ﺸﻟاو ﮫ ﺿوﺮﻌﻤﻟا تﻼھﺆ ﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻞ
     ﺔ   ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا  ﺔ   ﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ﺔﻄ   ﺸﻧﻻا ﻦﯿ   ﺑ ﻲ   ﻜﯿﻨﻜﺘﻟاو ﻲ   ﻨﮭﻤﻟا ﻞ   ﻤﻌﻟا ﻞ   ﻜﯿھ ﺐ   ﺳﺎﻨﺗ مﺪ   ﻋو،ﺔﮭﺟ ﻦ   ﻣ ﺔ   ﺑﻮﻠﻄﻤﻟا
 ىﺮﺧا ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻاو .     
-                            ﻢ ﻀﯾو ﺎﻤھﺪ ﺣا، ﻦﯿﯿ ﺼﻗ ﻦﯿﯿﻓﺮ ﻃ ﻦﯿ ﺑ ﺎ ﮭﻗﺰﻤﺗو ﻲﻠﯾﻮ ﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨ ﺼﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا طﺎ ﻤﻧا و عوﺮ ﻓ ﻞ ﻋﺎﻔﺗ مﺪﻋ
ﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ت   ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا                      ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا قاﻮ ﺳﻻا فوﺮ ﻈﺑ ﻂﺒﺗﺮ ﺗ ﻲﺘﻟا،ﺮﯾﺪ ﺼﺘﻠﻟ ةزﺰ ﻌﻤﻟاو لﺎ ﻤﻟا ساﺮ ﻟ ﺔ ﻔﺜﻜﻤﻟا
   ﺔ ﺿﻮﻌﻤﻟاو ىﺮﺧﻻا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻌﯿﻤﺠﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﻤﺸﯿﯾو ﺎﻤﮭﯿﻧﺎﺛو، ﺎﮭﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻒﯾﺮﺼﺘﯿﻓ
ﺔﯿﺒﻨﺟﻻا ردﺎﺼﻤﻟا ﺎﮭﺗﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﻊﺒﺘﺗ ﻲﺘﻟا، داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻦﻋ .   
-    روﺪﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﮫﺒﺷ بﺎﯿﻐﻟا                جﺎ ﺘﻧﻻا ﻞﺋﺎ ﺳو تﺎﻋﺎﻨ ﺻ ﻲ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ، ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟاو ﺔﻄﯿ ﺳﻮﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﻞﻋﺎﻔﻟا
                     تﺎ ﻧﺎﻜﻣﻻا ﻦﻤ ﺿ ﺎ ﮭﻘﯿﻤﻌﺗ وا ﮫ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎ ﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻖ ﻠﺧ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄ ﺸﻧﻻا ةرﺪﻗ ﻦﻣ ﻒﻌﺿا ﺪﻗ،
اﺬﻜھو ، ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا          ﻘﻓ ﺐﺒ ﺴﺑ ﺔﻋﺮ ﺴﺑ ﻊﻄﻘﻨﯾ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻲﻓ ﻞﺼﺤﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺑﺎﺠﯾا ﺮﯿﯿﻐﺗ يأ نﺄﻓ  ناﺪ
نا ﺎﻤﻛ، ﮫﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﻘﻠﺤﻟا ﻒﻌﺿ وا                  ﮫ ﯿﻠﺤﻤﻟا ﮫ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎ ﻗﺎﻄﻟا ﺪ ﻤﺗﻻ ، ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ةدﺎ ﯾز ﻦ ﻋ هﺪﻟﻮﺘﻤﻟا  ﺾﺋاﻮﻔﻟا
 ﺐﻠﻄﻟا ﻢﻋد ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻞﺑ ، ﻞﻀﻓا تارﺪﻘﺑ  . ﮫﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺮﯿﻏ ﮫﺑرﺎﻀﻤﻟا لﺎﻤﻋاو ﻲﻛﻼﮭﺘﺳﻻا   
-   او ةﺮﺒﺨﻟا ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻣ حﺎﺘﻤﻟا ﻲﻃﺎﯿﺘﺣﻻا ﻢﺠﺣ ﺔﻟﺄﺿ      ﺚ ﺤﺒﻟا ﺪ ﯾاﺰﺗو ﺐﯾرﺪﺘﻟاو هرﺎﮭﻤﻟ
ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو .   
-                ﺔﻟﺂ ﺿو ، ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﻊﻠ ﺴﻟاو ﻲ ﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ، دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻒﻌﺿ
صﺮﻔﻟا    ﺮﺧأ ﻰﻟإ ﻲﺟﺎﺘﻧإ ﺮﺼﻨﻋ ﻦﻣ لﻮﺤﺘﻟا نﺄﺸﺑ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗﻻو رﺎﯿﺘﺧﻼﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا  .   
-   ﺳأﺮﻟا ﺔﻔﯿﺜﻛ طﺎﻤﻧﻷا ﻮﺤﻧ ﺰﯿﺤﺘﻟا        تدا ﻲ ﺘﻟا ، ﻞ ﻤﻌﻟاو لﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا لﻼﺘﺧﻷ ﺔﺠﯿﺘﻧ ، لﺎﻤ
ةدﺎ  ﻋأ ﻰ  ﻟإ        ﺔ  ﻀﻔﺨﻨﻣ ةدرﻮﺘ  ﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤ  ﺳأﺮﻟا تاﺰ  ﯿﮭﺠﺘﻟا لﻼ  ﺣإ ﺢﻟﺎ  ﺼﻟ ﺔ  ﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا دراﻮ  ﻤﻟا ﺺﯿ  ﺼﺨﺗ
 ﺔﻔﻠﻜﻟا  ) فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ رﺎﯿﻌﻣ ﻖﻓو             زاﻮﺘﻟا ﺎ ﮭﺘﻤﯿﻗ قﻮ ﻔﺗ ﺔ ﯿﻟﺎﻋ ﺔ ﻤﺒﻗ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ﻲﻄﻌﯾ يﺬﻟا ، ﻲﻤﺳﺮﻟا    ﺔ ﯿﻧ  (
 ﺔﻔﻠﻜﻟا ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ردﺎﻨﻟا ﻲﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺤﻣ  .   
-   ﺗ يﺬﻟا روﺪﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻒﻌﺿ ﻠ                ﺔ ﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖﻃﺎ ﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺨﺑو،ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا بﺎﻌﯿﺘ ﺳا ﻲ ﻓ ةﺮﯿﻐ ﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﮫﺒﻌ
 ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗأ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ِ هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟاﺪﺷﺄﺑ ﻲھ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺸﻣﺎﮭـﻟاو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻻاو  .   
و ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ    مﺪﻘﺗ ﺎﻣ   نﺄﻓ   ﻟا لﻼﺘﺧﻻا فوﺮﻇ ﻠﻜﯿﮭ  ﻲ    ﺎھﺪﮭ ﺷ ﻲﺘﻟا         ﻲﻠﯾﻮ ﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨ ﺼﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا       قاﺮ ﻌﻟا ﻲ ﻓ      ﻰ ﻠﻋ
 ىﻮﺘ  ﺴﻣ ﻟا و عوﺮ  ﻔ   ﻻا ﻮﻋﺪ  ﺗ، طﺎ  ﻤﻧ      ﻰ  ﻟا ﺮ  ﺿﺎﺤﻟا ﺖ  ﻗﻮﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺔ  ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﻧﺎ  ﺻ  ﻲ  ﻓ راﺮﻤﺘ  ﺳﻻا مﺪ  ﻋ
 تﺎ  ھﺎﺠﺗا  ﻲﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﻊ  ﺳﻮﺘﻟا    مﻮ  ﻘﺗ  ﺖ  ﻧﺎﻛ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻘﺑﺎ  ﺴﻟا   مﺎ  ﻤﺘھﻻاو ،ﺔ  ﯿﺟاودزﻻاو راﺮ  ﻜﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ       ﻚ  ﻟذ ﻦ  ﻣ ً ﻻﺪ  ﺑ
                     ﯾ نأ ﻰ ﻠﻋ ،ﺎ ﮭﻃﺎﻤﻧاو ،ﺎ ﮭﺗﺎﻤﯿﻈﻨﺗو ﺎ ﮭﻌﻗاﻮﻣو ،ﺎﮭﺗﺎﻃﺎ ﺸﻨﻟ  ً ﺎﻘﻓو،تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﻊ ﯾزﻮﺘﻟا ﺔ ﻘﯿﻗﺪﻟا ﻢﯿﻣﺎ ﺼﺘﻟا ﻊﺿﻮﺑ ﻢﺘ  
ﻜﻟا تارﺪ  ﻘﻟا ﻦ  ﻋ ﻒ  ﺸﻜﻟا ﺑ ﺔ  ﻠﯿﻔ       ءﺎ  ﻨﺑ ﻢﺘ  ﯾ نا حﺮ  ﺘﻘﻧ لﺎ  ﺠﻤﻟا اﺬ  ھ ﻲ  ﻓو ، ﺔ  ﯿﻌﻗﻮﻤﻟاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎ  ﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻖ  ﯿﻤﻌﺘ21  
 
ﻞﻜﯿﮭﻟا   روﺎﺤﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ لﻮﺣ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا   ا بﺎﻄﻗا وأ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ      مﻮ ﻘﺗ ، ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ تﺎﺒﻛﺮﻤﻛ ﺎﮭﯿﻟا ﺮﻈﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا
 ﺔﯿﺗﻵا روﺎﺤﻤﻟا ﺔﯾﻮﻟوﻻﺎﺑ ﻰﻈﺤﺗو ، ً ﺎﯾدﻮﻤﻋو ً ﺎﯿﻘﻓأ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ تﺎﻘﻠﺣ ﻰﻠﻋ : -   
أ -                    تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﺔ ﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿ ﺳﺪﻨﮭﻟا تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﻰ ﻟإ جاﺮﺨﺘ ﺳﻻا ﻦ ﻣ ً اءﺪﺑ ، ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا رﻮﺤﻣ
تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا              تﻻﻮ ﺤﻤﻟاو ﺔﯿﺋﺎ ﺸﻧﻻا تاﺪ ﻌﻤﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺻو ﺔﯿ ﺳﺪﻨﮭﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا
 ﻞﻘﻨﻟا ﻂﺋﺎﺳوو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا و ﺔﯿﻋارﺰﻟا تاﺪﻌﻤﻟاو  ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا  .   
ب -                    تﺎ ﺟﻮﺘﻨﻤﻟا ﻰ ﻟإ ً اداﺪ ﺘﻣاو ﻂﻔﻨ ﻟا ﺮ ﯾﺮﻜﺗو زﺎ ﻐﻟا ﻞﯿﯿ ﺴﺗ ﻦ ﻣ ً اءﺪ ﺑ ، ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟاو ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا رﻮﺤﻣ
ﻨﻟاو ﺔﯿﻄ  ﺳﻮﻟا          ﺔ  ﻣزﻼﻟا تﺎ  ﺟﻮﺘﻨﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﺎ  ھﺮﯿﻏو تاﺪ  ﯿﺒﻤﻟاو ةﺪﻤ  ﺳﻻا ﺔﻋﺎﻨ  ﺻا صﺎ  ﺧ مﺎ  ﻤﺘھأ ءﺎ  ﻄﻋا ﻊ  ﻣ ﺔ  ﯿﺋﺎﮭ
 ﺎﮭﺘﯿﻤﻨﺗو ﺔﻋارﺰﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗا .   
ج  _  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻو ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا رﻮﺤﻣ  .   
د -    ءﺎﻨﺒﻟا داﻮﻣ ﺔﻋﺎﻨﺻ رﻮﺤﻣ  .   
ه -   ﻤﻟا ﻰﻟا ةﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا رﻮﺤﻣ  ﺔﻋارﺰﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟوﻻا داﻮ  .   
9 -                  رودو ، ﺮﯾﺪ ﺼﺘﻟا ﺰ ﯾﺰﻌﺗ ﻂ ﻤﻧو داﺮﯿﺘ ﺳﻻا ﺾﯾﻮ ﻌﺗ ﻂ ﻤﻧ ﻦ ﻣ ﻞﻛ ﻦﯿﺑ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﻓﻼﺘﺧﻻﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ةروﺮﺿ
         ﺎ ﻤﻛو ﻦﯿﺘﻠﺣﺮ ﻣ لﻼ ﺧ ﻦﯿ ﻄﻤﻨﻟا  ﻦﯾﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا ﺔﻐﯿﺼﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾو ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ لﻼﺧ ﺎﻤﮭﻨﻣ ﻞﻛ
 ﻲﺗﺄﯾ : -   
 ﻰ  ﻟوﻷا ﺔ  ﻠﺣﺮﻤﻟا : -   ﯿﻓ ﺪ  ﯿﻛﺄﺘﻟا ﻢﺘ  ﯾو      ﻊﯿ  ﺳﻮﺗ ﻊ  ﻣ ، داﺮﯿﺘ  ﺳﻻا ﻦ  ﻋ ﺔ  ﺿﻮﻌﻤﻟا ﺔ  ﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺔ  ﯿﻤھا ﻰ  ﻠﻋ ﺎ  ﮭ
               ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا طﻮ ﻄﺨﻟاو تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟ ﺔ ﺴﯿﺋر ردﺎ ﺼﻣ ﺪ ﻌﺗ ﻲﺘﻟا يﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ﮫﺟﻮﺘﻟا تاذ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎﻗﺎﻄﻟا
ﻦﻣو ، ةﺪﯾﺪﺠﻟا         ﺪﺨﺘ ﺴﺗ ﻲ ﺘﻟا مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯾﺎﯾﻮﺤﺗ تﺎﻃﺎﺸﻧ دﺎﺠﯾا، ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ يروﺮﻀﻟا  م
وأ ، ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ضاﺮﻏﻷ      ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﺤﻟاو ﺔﯿﺋﺎﻤﺘﻧﻻا تﻼﯿﮭﺴﺘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو ، ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟا ضاﺮﻏﻻ   
 ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا : -          ﺔ ﺜﯾﺪﺤﻟا ﺎ ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا  لﺎ ﺧداو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗو ﻖﯿﻤﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﯿﻓ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ﻢﺘﯾو
            وﺮ ﺿ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬ ھ ﻲ ﻓ ﺪ ﯿﻛﺄﺘﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﺒﻨﺟﻻا قاﻮﺳﻻا ﻦﻣ            داﺮﯿﺘ ﺳﻻا ﺾﯾﻮ ﻌﺗ ﺔ ﻠﺣﺮﻣ ﻦ ﻣ لﺎ ﻘﺘﻧﻻا ةر  
                           ً ﺎﯿﻟﺎﻤ ﺳأر ً ﺎ ﻔﯿﺜﻜﺗو ﺔ ﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟا ﻲ ﻓ ً اﻮ ﻤﻧ ﻚ ﻟذ ﻖ ﻓاﺮﯾ نأ ﻲ ﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦ ﻣو ،ﺮﯾﺪ ﺼﺘﻟا ﺰ ﯾﺰﻌﺗ ﺔ ﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟا
 ً اﺪﯾاﺰﺘﻣ   
-    ﻦﯿﺘﻠﺣﺮ  ﻤﻟا ﻦﯿﺗﺎ  ھ لﻼ  ﺧو    يروﺮ  ﻀﻟا ﻦ  ﻣ    ﻰ  ﻠﻋ ﺪ  ﯿﻛﺄﺘﻟا          ﻞ  ﺣ ﻲ  ﻓ ﻢھﺎ  ﺴﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺐﯿﻟﺎ  ﺳﻻاو تﺎ  ﺳﺎﯿﺴﻟا رﺎ  ﯿﺘﺧا
 ﻮ  ﻨﻜﺘﻟا ﺔ  ﻟدﺎﻌﻤﻟا –   دﺎ  ﺼﺘﻗا          ﺮ  ﯾﺮﻘﺗ ﻢﺘ  ﯾ نا ﻰ  ﻠﻋ ، ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻢﯿ  ﻈﻌﺗو ﻞ  ﻣﺎﻜﻟا ﻞﯿﻐ  ﺸﺘﻟا ﻲﻓﺪ  ھ ﻦﯿ  ﺑ ﻖ  ﯿﻓﻮﺘﻟاو ، ﺔﯾ
 ﻲﺗﻵﺎﻛ و ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﻲﻋاﺮﺗ ﺔﻘﯿﻗد تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻟﺬﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﯾﻮﻟوﻻا : -     
-                    ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا تﺎ ﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞ ﯿﻤﺗ نا ﻲ ﻐﺒﻨﯾ ﻞ ﻣﺎﻜﻟا ﻞﯿﻐ ﺸﺘﻟا فﺪ ﮭﻟ ﺔ ﯾﻮﻟوﻻا نﻮ ﻜﺗ ﺚﯿﺣ ، ﺮﯿﺼﻘﻟا ﻞﺟﻵا ﻲﻓ
ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻮﺤﻧ        ﺔﯿﺠﯿ ﺴﻨﻟاو ﺔ ﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻔﯿﺜﻛ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا  .
-      ، ﻲﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻓرو ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧا تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﯾز فﺪﮭﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻻا نﻮﻜﺗ ، ﻞﯾﻮﻄﻟا ﻞﺟﻵا ﻲﻓ
لﻼﺧ ﻦﻣ   ﻟا ﺮﻤﺘﺴﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ، لﺎﻤﺳاﺮﻟا ﺔﻔﯿﺜﻛ ، ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻣﺎﻗا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا    ﻖ ﻓاﻮﺘﻟا ﺔﺟرد ﻊﻓﺮﻟ دﻮﮭﺠ
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